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^^Tr3T^RNTq^3Tq^i^va1'?lij fcTcTT ^  MTd^ rJ-t^  STT^T;^ HHdlH^l ^ 
feRTT f^FT^ ^ 3^?rcPf ^ Rx!n1>! 3TFt ^ ^ ^ ^ R ^ f^ Tc^ T 11 clF ^ feP? 
ST^ HcT ^ F^ ^^UT | ;^J3^ f ^ ^ ^^^cT^T^ 3Tr4 "^ yfr^ 
viii 
cb^iiii- ' ^ f % ^ ^ ^ , ^pj^ ctr e[F^ an^Tffr r ^ 3 ^ f ^ ^ ST^ JTCT afr? 
^;^SF "^F^ " ^ ^ "^f^ ^Ff^ I 5 R ^ ^ - l ^ s P E T " ^ R ^ : ^ 3 ^ STT^frak cyfR 
T^^ TTeT, -i-^cHId s f k ^^H^IM ^m fclTt^ ?^7q ^ 3TTHN ST^ H^cT l^o^xfT ^ I 
^sm^ ^ r^%efT ^fw^ ^^mo^j, f^^Hxw, w^r^. 4:^CTSTT ^iRi^-iyi 
^ 3Tq^ Mpik i frr^ff ^ ^ ^ J ^ R H ^ Jhdcl ld, ST^ te ^^TR, MRI-^^ 
^TKcr, ^ ^ ^iTR w^. ^'cj^did ^fterfr, sT^fr^ ^^"t^, ^^Wrer J^TRCT, 
>^^ ui4HcH Jl^dclld ^ ^ ^ , ^ o cTTfl^ 3Tc?r ^^FT, ^ o ^^ l j>^^HM, 
^ o ^iRlcl^id -^ TR^ , "cT^?^ ^ ^Fd, # ^ac?m ^^HR f ^ T ^ IJcf ^FFT # ^ "£F?T 
^fRRR 3 T ^ ^ ^iRcb ^H^iiVl ^(cTRf^T^Ttl 
IX 
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TfapT 3{^z(m 
^ ^ ^3Tr t I TTF5RTte5?TT ^m ^ f c ^ ^ K c T l ^ >HHM ^ ^(<[cF^?TT 
STF^tePT ^ ^ k p T MdMHI 3 T N ^ F t ^ T ^ ^JT, c j ^ ^cRF^TciT W f ^ ^ 
^ T ^ 3 T ^ ^ v3<c;iH cfra^ T^cTT ^ ^^ST ^ ^ ^ ^ P R ^ ^ r^pTT f ^ ^ERT^^ 
t I ^i-\^ ^HxTT ^ NiM-^f r l ^ 1 ^ 3 T q ^ ch l4 f^H t I 3TcT: ^ ^^^ 
TTJfKTT 3lY^ cyxisju^^ell ^ 1 ^ ^ H I C T I f t ^ i r f ^ ? ^ T P J ^ Y T ^ ^ 
^R-dc^ ^ ^HFfar iT^ ^r?^ f%n eFrr f ^ 11 HHCTI^ ^ t f t , HMcTi-y 
^ f j e ^ ^ ^ c b ^ ^ l ^ ^TR ^ ^ fen t I v f?R ^ f^-erfrf f ^ d - ^ ^ i | | c | ^ 
^ ^ f t cgB^ T ^ T ^ t , '\H|wjc;|R:|c|9dl i\<^^ TT^ fTcTT 3 f t^ SR^^J^^clT 
^ feTTI f t ^ d l r i l ^ t , W f c ^ ^TF Hldcf j i j T ^ ircf .[H^c^H^Tlddl 
^ fcTTT ^ TTEf^  -^dlcit t I ^ [ T F 5 R T f ^ 37Tcm ^ ^^JTFT 3 ? ^ ^ ^^BpfT 
M^x jH ^ t^cTT t I ^ ^ ^^kpT ^OF ^TcT "^^mj ^HTR^ 3TTrit 1 1 " ^ 
xr«nT 3TKTFI 
W^ ^ f e R ^ t , '\HIHJ<lRl4,c1l ^^eRT: vdMPl^^|cj|c; ^ ^y^Ru||4l ' 
3Tsfc2TcR-eTT sfTY >!HHM Zf^ [cIcbRHd ^f^ ^ ^ ^yTlclK ^ araTTTcTT 
>HIH|ciiR|chdl f^>T Srst 3 f k cTTrq4 
ten ^ ^ xIHcl^ dl t , "^TFT^ 3 T ^ teJ?r 3TTeTR ^ ^ ^ I ? ^ sfT^ 
NiM^fei ^ sTerr Y^ &T^  cf?r n^?r eft wfcr ^ ^mc?r t , "CR ^ f^^  
^M-Tlfclc^N-ui 6 [ ^ c?m" n l r f ^ Ft ^ ^ t l ^ f ^ cr4 ^ T^PT ^R 
gc^crr-Hld41 3TTf^ ^FPfr 3T^7it ^<[Tat-f^Tf^ ^ f ^ £F^ c^ ^ cj^ 
xlHci^ Rld ^ f R ^ ^p?) ^fR ^ t 3fr^ yJHcjoRld F t ^ - ^ £T4 f^TT^ r^ TJT 
f cT^ ^ eT^ ef ^mcrr t i STCT: ^ f f r^ ^mt ^ ^ t ^ ^ ^^^ t f% 
-^s^ T^Rc?r t l " ' 
t i«rq 3TWTR 
3TsJ NH^ch 5 [ ^ ^ ^ 7 ^ t 3Ta:ftcT f ^ f ^ 3TmT4 ^ T J ^ c^ M^!^N!I W\ 
^M^ cFTeff ^ ??^^T :^ f^TFcT F t ^ cncTT 5TFT 3T2TcfT oJjcj^N STlf^ | 
•^TT^ 3 T 4 ^ , HlHlf^ril ^ ^ ^ ^?^ >HH^<|ij, STefcf^N ^FFR^M, frfrT 
^fF5f^PT, 3 l i r ^ r i | ^Hra^R[, cj^blRrl >HHJ<I'M 3TTR ^TTt%f^T^ ^FFfl^RJt 
NlHI^^lRlchdl Yl^ Wl Wfm 1 % ^ WTeTT t ' ^ s t M t ^TRT^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^F5^ ^ ^ [ ^ I 3Tr3T IJfF 3 T 4 ^ ? ^ Ft r^pTT t I ^ o ^^FP^ 
^ ^ 1 ^ FTcTT t , f ^ ^ ^ ^ f ^ l ^ H F^TcT, nUHJ^IiJ T ^ cpf F t ^ f | 
S^lcJ^iJcbdl cfr ? ^ sTTef ^ Ftrfr t 1% l^ rfcTeT xlHHJcim ^^FTT^ ^ 
cbc^|U| ^ ^ ^ ^ ^ I f ^ ^ W^-W^ ^ ^ FicTT 3fr^ 
I tcf f ^f^ F^FT ^ f > ^ oFl^ t I ^ f ^ 3 T 4 ^ HHIHJ^lRjcl^dl '^\^ ^m 
^ FtclT t f % ^ ^Hlf^cil cfTT ^ 5 t ^ ^TTg^RT ^ # ^ 3 f t ^ 3T^ aTT 
^f5# ^i^TKT c^J^^ 3fR fcKT3 t - cTF cfr HPTcT m^ ^ W^^ ^ ^ ^ f ^ 
-q^^ STSiTPT 
FtcTT %\"' 
^Hlt^Kuid: R f ^ H ^HHIcjm [^du^cH ^ ^ ^ F ^ t , ^ ^ z ^ - z ^ 
^ ^ xHl^c^lRjchdl ^ H^TcPTT ^> f^^ ^ ^ J ^ ^ t 3 f k cfFT " ^ ^ ^ ^ 
^Jir^rcrrf^r^f^dT ^?T^ '^RT^T^FT' ^ SRT t eiRhd J^TF ^?T^ ^T^ ^ ^ l^of 
xfgrq 3T»IFr 
>HIHIcilR|cbdl ^ MR'Hmii^ 
t , " >HIH^cilR|cbdl ^ ^ 3 T 4 ^ ^ iTfcT ^ ^ fecrm ^f^^^ t 1 ^ f % # 
f%cT 'A) ^^ T^TR ^ 1 1 " ' 
x[-||M^c^|Rjchdl ^ ^ IM^ Ic l f^5T yfclLhdd ^RIR^ § ^ W^ ^ ^ f e r 
ch^cil f f% ">HIH^c^|[^4)dl ^ 3P?FfcT % ^ B ^ ^ N H l Q cf [ ^ i l l chd lM 
3TT ^ ^ t , f^TFT t % # erft, J^TrfcT STSTcTT R^WT "^ STTe^ R i R f % # 
^FT^ f c T ^ ^ f tc f t ^ ^fe[ fe[T ^^ JTT^  s f k ^3R f%?ft ^ ^ T ^ t ^ %cft 
^ ^^TT^ yr^n^cbdl " ^ ^ ^ cTSTT ^ 3 ^ ^^T^ ^ TJSTZJTCTT ^ ^HFRT 
vdd^H ^ J^TRT ^ vd^ IHcbl y V n i ^ H fen ^^TTTT i"^ 
^ ^fMRTST ^ ? 7 M ^ ^ "?T^ ^ , "^TFy^rto^cTT T ^ ^ "HT^^ 
•gsTT 3TS2fR 
^ J T ^ c[^ t , ^ y c t e e n f ^ 3T2Tc|T ^>Tn?pfr ^FP^^ ^ TTE^ ^ ^ 9 T ^ 
>HHlRHch cTSTT >JM^lclch t ^ H U d l t , f ^ R T ^ f%cT 3 r ^ T P g ^ ^ 
'\HIH^c||[l:|chdl 3 T q ^ 3T7q ^ ^f^rf ^ ^ I ^T? ^ J ^ ^ ^ITT ^ a T ^ t 
^ ^ 3TTfa^ R t^Hd l 3 f l ^ xHHlR5ich SP^TRT q ^ STTETlf^ cZTcR--s:fT 
^ vdcM—1 ^tcTT t I ^JR 3 T K ^ XTcf RHC^ITI"! ' '^R] oLjcj^K ^ cTF^ ^ 
' q ^ ' M'lf^d ^f^ 1 ^ ^m^ f I"" 
T(«m 3{mm 
^mcRT ^ ^sfTcR ^ 3 T ^ ^fT^ ^aff ^ Wl^cjox! i^ Tof Cf^ ^ STTEnR 
^ f HlTlHNN ^ 3TTrRf>crR" ^ ? ^ ^ | W=n^ 3TT^ ^ R H C ^ M R I ^ H 
t cT^ TTf^  "^ TRcT ^ ^ H^ | H^  d | Rl c^  t ^ ^ q f ^ 5 ^ ^ ^ ^SfR ? ^ ^ 
f c R ^ t , "^TRcfr^ T T ^ ^ >;HIHJ<lR|cj9dl ^ ^^[R 5^^ s?T ? ^ f ; f % ^ 
^ ^ ^ e T ^ ^ ^ y^qR?{ ^TRc?r t , cn f^ ET4 ^ ^ #3TT ^^rRTeT fen ^Jfl 
•gspT srt^lFI 
^FT^ ^ eTTcfr t 3 fK ^ ^ cR?" ^ ^ ^M ^IRHCH ^ F ^ ^ f ^ c[F 
ti"" 
f^^cc|c||41 '^HIw^cilRlcjocll ^ STTqRtar "?p^3TRT 1880 sft^ 1890 
V i l ^ ^ ^ 3 T R I T ^ s fR ftTFN ^ ^ ^ ^^RTT I ^TF 3 T P ^ W ^ y^STcT: 
^^HdHMl ^ RsidlLh 2TT ^5Rf% s t l ^ 3T^r% WNpl i l l ' ^ oLJiqc^ ^FcR 
^^ Jh^r-Hl ^ fR^ ^ fefT? ^RRT^ a^ I ^3R ^ ^ ^ f ^ CJTFT ^ fen 
efW f%^3f t ^^ I 1925 ^ ^JR <\^i^ ^RRT^^cR, ^T^ Zf^ ^jppf ^ 3 n an 
cR ^^TT^ ^ ^ ^gR^^RT f ^ r ^ ^ STeTTcIT F^TTcRSFR ^ fB-^c^ ^ 
3 T ^ ^ tcn^TTcfm ^cTT^ ^ f t ^ s f t ^ 3T??^ =RaT ^ ? ^ ^ sf t^ 
f ^ P ^ ^ 1939 ^ " ^ ^ P ^ ^ RHC^M Wi yclc^H t % ^ 9TT I 3fr^ 1940 
^3Tr^ 15 cT^  ^7F^ ^ ^fr? f^;^ arri ^ ^mcR^?^ ^ fef?^ t 1% 
^[CI^INU ^ t I f l ^ ^ c ^ ^ art^TRT ^ ' ^ J^TTfcr ^F^ ^ F ^ e n f f e cTSTT 
3TT&i|lfrHch ^f^^KH ^ ^ # ^ f ^ cF5^  6fR ^PTcm" I ^ ^ f^TefcT-^g^ 
3 m ^RT^ ^ t I ^T^ ?^TT 3TS^  >HHI-Md: ^ F ^ ^^BT R H . ^ 1 ^ ^WU 
Tft%cTT ^tc?r t ^ t % ^ Sn^lfcHcb 3T2TCTT c r r f ^ \A^\\S ^^ 
" 1 % ^ ^ K r i l i j ^T^^ ^ HMlRcl? T^T^ ^ ^ f , c|-i|1Rh vdHcM xiHJ|dd 
^^cR^ ^ T ^ ifTcT TT? 3TT£Trf^ ^ t f% 4 ^?T^ '^^ € t Hlc^'^f^ ^ 
>HHHc1l ^ eisT^ ^ ifr IJ^ f^ cTT c^ ^ ^ STTsH^ f | ZT T^ sf^  ^^P^ TTT^ T 
^ ^ 3 T f ^ Xr^ ^^nfcr ^ f I ^JfTfcf ^ T ^ ^ ^^ FT eng ^ S T R t f ^ 
TJXTR SIcqPT 11 
IT^ ^ 3T2f ^F^ ^ f ter^ t I '^P^ f % ^ 3 f f ^ ^ m f ^ ^3 r ^ y i f ^d^ l le ' i l 
^ F ^ 1 ^ ^^ f^ FT, "3TcT: cfF PTc te oi|R^d 1 % ^ t , ^ 3 ? % ^ t % ^ M 4 ' T l 
^ ^ ^^^Fra" ^ ^ 3TCF% Rl^ ' ^ f^ "S^ ^ T ^ ^ H l - ^ d l "^^Fr? c | ^ H | cfr^ cTT 
t , r^>Hct9| t j H p l ^ l ^ ^3Tf ^RFFT J^TrfcT cF>T T J^xT S^cjlf^d F t ^FT t 
Rii^Hcbl ^ ^^T%2TH ^ IT^ f % ^ 3 f r ^ ^ r f ^ e f f ^ FtcTT t sfT? ^ t ^ T ^ 
^ f % ^ ^ = T P 7 ^ ^f^R^TTrT t I ^ ^ c j r f ^ f % ^ J^TTfcT ^ 3T^T^ ^JnteT 
^ Sfcpfr T H F ^ ^ 5^?7q ^ H l - ^ d l ^TTT t ^ T H F ^ ^ ^FFTPT ^fcfFRT, 
T F ^ e f ^>1^H xlHIclNlchx! ^ fB-^rclcJK ^R f ^ ^ u ' H Tfr^ ^ 
^ ^KcTl'M ^HHM ^ ^ 3 ^ ^ WffrT cf^^RF ^^TT^ ^ ? ^ ^ ^ f c ^ f % ^ 
3^dJ||cJcJK ^ c jchidd ^F^^FT 9TTI ^>HcF^ ^ F T ^ ^ q W ^ 3 T ^ i t y^gcTT 
f^-^cc| ^ ^ ^ ^FTTcR^F^ ^ fcT^FNt ^ € r ^^TTf^ f^ Ft cF^ cT^ ^ 
Y ^ ^ f ^ ^ ^ e fa^ ^ m ^ ^ F ^ c^ fe rq y i l c H ^ ' i l d F t ^ 1 1 3 T ^ 
xr«R aTGTPT 12 
^ T ^ ' ^ t ^ cfr ^ ^ T ^ t ^ ^mfrf ^ ^ a r f ^ ^HT^ 3^? ^ERT^ 
T3^T^ -^ z[T q ^ ^ sff^ ^?R xiit^fiii ^?nfrr - ^ f ^ ^ - ^ -^ eft 
^T^ HHRHc^dl 6FT ^ % ^ ^ ^ cf?r kjcbdl 3 f k ^visju^dl ^ a^TT 
t dc^\[h - ^ Zf?r T:^ f^^ cTT sfr? ST^ TJ^ gcTT ^ a^TT ^ f ^ T^^ ^(TPg^FT ^ 
1906 ^ ^^TTef ^ ^RtHH ePTT" f^?T RR:|cJd ^T5R ^ ^ ^ STT I 
^RtHH e f ^ n " ^ yf r lPlR^Hu^d ^ cTc^J^TcfR cTITRNFT ^ ^d l4> ld ^?R 
^ p^fFT ^ ^ 9^1 ^ ^ ^^^ ^ ^ Mt^ ^FR f^^ T? ^F^ ^^PW 
xj«pT artJiFr 13 
^^2T-^TT9T ^ ^, f ? r ^ ^T^ f%^3Tt ^ f ^ f^^ l f^r^tsfr 'JTJCPTT 3 fR 
^?T^t^ ^^ TcFTT ^ VJIM^CI ^ eTffT s f r i ^ J ^ # ^ ^g^feFTPft " ^ f%^aTt 
" ^ y m ^f^ f^ 2TTI ^^ffferq J^feT ^RxHH cfPT "SFrT yfrlPlRllHUv^d 
eTT^ f ^ ^ ^ f^ TefT eft vS-^l-^ ^3^T^ ^Ffpft ^ yfcT 3 r q ^ ^Pq^ ^H^Hfrl 
f^-^c^cjlcfl T R T ^ ^ ^ ^ f T % 2 ^ 1907 ^ t^^ 3TR ^ f % ^ H^ KH'-JTT 
^ T-ernTTF ^ a f k CTR T^T eTTera^ ^ ^ ^ -eTFra^ ^ ^ T T ^ st I 21 
HT^, 1909 ^ f t ^ H^KHm "Sf^ r f^ rf^ TcRT t ^ ^ ^ I "6 vjj^dl^, 1909 
^^R^-T^T^f fen I ^ ^ ^ F R ^ - q ^ f ^ f%^3f f ^ 3 f ^ ^ ^HNIC^K ^ ylcT 
^ ^ f ^ P ^ ^ ^ ^ TTTST ^ ^R^ oLicj^K f % ^ I c|-i|^ 'Rh v3-1ct^  NlH^li^'^fcl 
1915 ^ 9 - 1 0 3 T ^ ^ ^WT ^ ^ 3TcRN ^T^ 1 % ^ H ^ K H ^ 
^f^ q^efr 3 T f ^ ^ ^ K r i l i l STf^ T^ T^ PT ^3TT f^fTRf?r 3TeaaTcTT CMRHH 
6JMK ^ H ^ K M I T^P^ ^^^ ^ ^ I ^ I T ^ ^^T^ 1919 ^ ^ 3 T R ^ T ^ 
^ , 1922 ^ teN ^ , 1923 ^ ^oX^To (3T^ T f H r a ^ ) ^ H6KiHT ^ ^ 
•q^^ sTKiR 14 
^TRT f e T ^ f ^ ^ ^ I f % ^ R^^ T^ FPTT ^RtHH efMr ^ M f c l ^ ^ eft sifT ^ , 
>!HIHJcilR|c^dl ^ 3 t R ^ 3 T f ^ 2TTI 
^ 1923 ^ ^ o 7^^^ T f t g ^ Hle l41i | ^ 3Te2TaTc1T ^ f % ^ 
^ ^ f ^ ^q[F chli^xlH ^ Rldct^d 3fern" t , f^RT^FrT ^ T g ^ ^3%^^ 
1. f % ^ ^5TTfrr, f l ^ NH\<i2^. " f ^ F^n^ T^cTT ^ ^ a T T T ^ vi>9chl 
RcbKH 3ft^ 1 % ^ ^T^ ^ ^ a ^ m^ cT ^ f ^ ^ ^ter I 
3. f t ^ 1%cft ^ ^arr sft^ RC^KH ^ fef^ CT?CR ^ B : ^ I 
5. f % ^ ^TT^ ^ ^fr^cmTefr 3 T K ^ cf?t ^ ^ R - e ^ f k ^ ^ F R ^ s f k 
vi^Hchl RcbKH c f R ^ I 
6. f t ^ s r r ^ ^ n f r f ^ w r ^ r^^ rer ^HIC^XI ^ ^ z f r ^ y ^ cf>T 
7. ^^ i-i^<b) ^ f%^ £r4 i t e f R ^ ^ t , ^3^ g^: f t ^ ^ 
^ ^Sr5f-I?pm ^ "eTFlT sft? s5>iHc|7| f^cjoKH ^ f R ^ | 
8. 3RrrsT T ^ SPTeTTSft ^ f c ^ 3PTTSTTeRT ^Tcf ^ n f f P l c ^ d d ^ 
^IM^fclch ftcff -^ 3T te51^ ^ ^an %g F^ F^FTcT ^ ^y^^ v idMI | 
10. f l ^ 3 f t , ^»?cT^ f%^3f f ("HKrilil TJef ^ ^ f % ^ f ^ T ^ ^ q^f 
MRCJC^H cf^ feRTT 9TT) 3fr^ 3 T ^ ^KcTl i l xHH^dm ^ ^R^ 
>[Hce-Hlc| xSc^H ^ f r ^ ^ cn f^ ^ l 4 ^ l > ^ ^Hci'HIcI ^ ^ q ^ TTSF? 
^i-icb] WW^ f t ^ ^HFRmr c^ 3T^cRR ^ F^PTT^  F^TT^  cfT^ ^^?fcT 
xlM^fclch ^ ^ T T ^ S R ^ 1937 i f f % ^ H ^ K H ' ^ ^ c f l f f e 
^ 1925 ^ f l ^ H ^ K f ^ ^ ^ ^ ^\^i^ i<]iA^c\dir> S^ ^5T^ 
^3fr ^ ^ ^ ^ wf^ ^ ^ gRxHH eiVr ^ ^ F ^ ^ ^FPTT^-^^R^TP^ 
f % ^ xHIH^cilRlcbdl ^f^ cf5KW ^FT^ MRCJK # t , 3 F R ^JT^ 
eft ^ 1 % ^ F^TF^ r^ rf^ m c^TT ^ F R ^RFT f^rai ?^n?TT 11 w ^ f ^ S F R 
' ^ MRCIK ^ TR^eRTT ^ nHIHlRHch c ^ ^ ^R ^^T^^ Y ^ ^JTI^ eft 
t ^ ^[T^ 1977 ^ ^ ^ ^ K r f l i l uH^H'tj aft | 1975 ^ STT^TTR^ 
aTFTTcT^ PTef ^ ^TT^ FTTI^ ^ ^ chli^ NlH ^ qTRf ^f^ cJK^Rcb RHCHRHCHI 
^ J ^ f3TT I ^^F ^Nc i l i j x iM^ fc l ^ >lHPbHU| Z^ TTzp? ^ " ^ ^5T STR*T 
an I 4>|J)^ H VJIHCII ^ ^f^ ' ^ 9ft 3ft^ "^^fT^ T-^TR ^^ R T ^ c R ^ 
1976 ^ ^TK ^ VJHCJ|41 ^^*TR ^ ^ ^ cTRq^ft 3 t k vH-jcJlc^ ^|Rlxl4t 
RchRHd Ft ^ sft 3 f k ^ ^ 3ft^ STRoTRToTT^Ro s fR vd^ lHchl TTO" 
MRCIK s:fT I 1980 ^ ^RFT cT^ • ^ MRCJK ^ " ^ fcTYr^ xIM^fc lch 
§RH^d ^ ^ ^ i^pft 2ft I VJIH^U'LI ^ -^ 31cRTR ^NcTli l J^RcTT ^TT^ 
^ ^FRT^ ^ 3T^ cT^ ^ ^frlFRT ^ T T ^ ^ fR f^TT^  " ^ ^[ft^ f ^ ^ 
sff I crlRhH 1989 cRF? 3TT^ —STTcT u R f ^ T^ cf^  efR chfiJNiH -^ RsjcHILb 
^ ^ |^;;?ncr ^ ^ 3 ^ \!luTlc| Tff?5t ^ >H\!cbK glTT TJt^ T [ ^ 
fen STTI 
f c T W f e ^ ^S^R ^ 1989 ^ -^H|CJ1 ^ cTT^  R^iddl f | rfW ^ - ^ H N I ' 
^ ^ M M I ^ 11.5 yfr t^ ld cffe f ^ a^ I T R 1991 ^ ^ W^^fR 20 
yfr ig id, =^PT 1996 ^ 20.3 ^fr ig id cTSTF ^ ^ 1998 ^ ^ H N ' I ' ^ 
3T5R^TTf^ 26 yf r t^ ld Ft ^ I ^ 3 T R >^TNCT ^ f % ^ ^RT t^ ^ ^ ^ cTSTT 
cTf^ FTT ,^ ^4^<-\\ CT2TT 3T^FR ^ ^ TF^ft ^ ^ STT^ y^ HTcT ^-err f^ 
^T^FftfrT ^ 1 % ^ x!HIHIc;iRjc|7dl ^ ^ f ^ F ^ ^ a ^ ^ cj^lldl t I " ' ' 
3TP^1eR ^ ^ ^F^m ^ F ^ 1 % ^ H^KH'HT sfT? ^FRT^^ ^ T R T ^ 3TTR 
fzf^ ziT ^ f ^ a^ - ^ I t e r f%^MRt|c^^ ^ ^T^^ ^ ^?Tf^ G T R O T T ^ O T ^ O 
irfcf ^ [ ^ ^ ^ ^ ^ ^Jf»%^ "^^TR "Sfr^ ^ ^gf^ RTtf^ TcT cblf^l^l c^ 3Tencn 
3 f k cp? ^ 9TT I " ' ' 
3TCRTR ^ 3T^ 3^?rcPr c^ ^ f l ^ ^ ^ ^ xHIH^cllf^cb g^uTT L^JCHI^ ^ ^fn^T 
^ J ^ cT^ f^ZTTI ^ TFT ^ f t t ^ 3TP^W^ ^ € t 3T^R)^CJKH1' sft^ 
^^f^ sFTT^ Y ^ ^ ^ efrn" ^xHfcHk! chH'MN f , c|-i|1Rh ^ ^ " ^ ^f^ 
f t ^ VJ cfr eTgcT ^A " 1 ^ t ^ f ^ cJK^Rcbdl ^ 3 F T 1 ^ , ^ ^^ 
^ ^ t ^ n f ^ ^FTt^  ^ ^^ Rfr?cT cfTt eTTTcTR dc^K^ ^ eTTT t I 4 f ^ 
P|H1U| ^ ^ ^ f ^ TT^ p 3 c^)>[Hx!cj|41 TT\^^^ t , f ^T^ W^ ^ c^ <^ 
c^  ptcT 2)HH>i^  -^ MRCIN ^ ft^^nlH^<lR|c|7dl ^ ^ r g ^ '^f^ % i 
3 F R c t o ^FhF^ffrr ^ ^ ^ T^^ =T^  ^ ^ eft 1 % ^ nHIH^cllRljchdl ^ 
W^T^ f^TeRT dlR>1^ 1 1 " ' ' 
3TNOT;T^OT:[^O ftTc[#TT, clvjIxIJKel, f^of^otTo v ^ ^ fB'^cclcJlc^ 
c T R ^ 3fr^ f ^ xHIJ-McJlRljch m^FTTaff ^ ^>^cblcb\! v?r# TT^ 3 tR 
clHH -^M 3fR - ^ ^ -^ c||c1|cjx!u| ^ ^ f cT^ -Icji^cjcbl ^ H- i lHRdt^ 
^ ^ f ^ ^ I r ^ ^!T? Sr=f^ ^^^JTcTT^ ^ ^ 3 q ^ ^ c R cR^f^^R ^ ? ^ T ^ 
' ^ ef^ cfyFRt ^ i{^ ^HRT " 5 ^ vJfRfr t 
Rsl>^l>ji|T xlsllcHcll f^ eft vJTFfro?r ^cTT SHcft t I' 
f ^ ^ 3T5TTcT ^TRR ^ ^ " ^ MRlxliTl 3TT^ ^ HH^c^^M ^ ^ 
c T ^ vdvjIHK ^fRrft t I cbHel^clx! z^ "^Ts^ ^ ^ eft " l ^ -^c^c i i ^ l 
1991 ^ 1993 "^ cfl^lH f%^>HI^<lR|c |9d l 3 T ^ E^RTf I R I ^ 77^ | 
^^ ^^ TT f% chHel^clxl f ^ R ^ t , "cIc^leTH K^RTOT 3T£3TaT d idchtu i 
3TT^gc[Rfr ^f^ '^FR9T' #TRrT9T ^ ST^ fTKTT ^ fe f^ Pichd ^f^f^ an | 
^ ^ ^ ? ^ TFRT 3^l^|cM3ft ^ »^T? f^FTT T^T | sfT? 6 R>!HHy, 1992 
cF^ 3RfteqT f^ -ercT ^ T ^ HRAJIC; Z?7T ^ T ^ ecRcT "^^ felT ^^RTT an sft^ 
f%^ 12 ^frM, 1993 ^ ^R-dH >HIH]c^lR|ch cTc^ ^ ^ r f ^ ^ ^ R 
f c R q ^ F^TT RHdRndl ^ J ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ NHIH^dlRlch " ^ ^ 
STFT ^  ^ t e fen arri"'' 
x !M^ [? | ^ 3fr? ?F3R?rfcr ^ ^ ^?P^ t l 1922 ^ ^ TfTcR^f^ 
xisTTr Sfvam 20 
[^^ccjcjicfl x l M ^ f r l ^m Nl^^MId ^^ ^ 2^1 1 % ^ TT^ MRC|K sftY 
RHC^ITI em i l l t c[^ HlHIciyct^ N! ^ 7 ^ 1922 ^ f ^ ^ f t ^ ^ c ^ ^T^q- sfT? 
^ 3 T 1 ^ MRnmi ^ SloPJ % I f^<ncT^ =52TtTR m^cT ^ 3T^;^R, 3T^?Tfl^ 
f ^ - ^ ^ c | | R i | 1 ' W\ ^ ^ ^ TTcp ^ [ ^ € t vydx!H|cb f^-erfrr t I f l ^ ^Ts^ 
3fKiTR eUlill Tjzm 
^TF ft^^cxT ^F^ ^3 i^TR ^STR ^ ^ ^It^fl-M f^m^RT ?T2TT ^FTfcT ^ f % ^ 
^fgTT: -IchNlc^cb t l f^-^rcl ^ ^ ^ g f t r ^ ^ f^r^TFT ^R f%q^ 
R H C ^ I ^ I ^ ^ P l ^ lH I ^RTrft t cTSTT ^H l r i l ^ t ^ ^ F f F m ^ 
^^ l f^ B^R^ fr 3TT ^ e f r ^ ^R^KRT ^ ^ ^ t I ^ ^ 3Tf5^ RTFf ^ ^ ^ 
J^TF 3Tf^ TirRT TTcf^  3 T T ^ f ^ , T F R ^ ^TRcT " ^ PIHIUJ cfR^ Zf?r rP=rRf 
f^^o:jcii41 i^Rki'M^ ^ f^n?r ^ R I W sft^ ^ rm^ ^ f^pra^ 
^«m gi«2iPT 21 
^R^cbleilH yR-^H ^IKHH ^ R^FTT I ^ ^ cRF ^ 3 ^ # ^ ^R-elH f ^ l Y l ^ 
1 1 vjIslPh c||>;i:iR)cbdl ^^7^ t f% F^ T f % ^ ^ cf5Ter "^ F^ t jfl^cJH'Ll ^ 
TTFT ^FfcF,^  <ti|1Rh ^TJ?r f^^ TcT ^^ TCTTT f^TER? TT ^ ^ f I ^ ^ ^HoTT 
^^HdHldl ^ ^T=M 3fr? JJ,dl4l cfSTT f%^3f f cf?r ^T^Nft s f k JJ,dl4l 
YFT t , T:r^ ^ M ^[J^^aY? H ^ M H ' I ' ^ ^ £^f^  f^lc^K FT TFT t , TTcf7 
f m W^ ^m^ ^ cblRl^l cj>5^c1: ^tr^T^ ^ ^ ^ cZTcR-eTT ^ ^R^F^^R 
HNcT ^ ^R-dH ^IKHcbl' f^TT 3TFFR ^ ^ t ^ J T R t R ^fPT^ 
cT ^IKHch i R ^ I ^MCTPTR ^ ^3R^ 3ft^ 3R?T "^TRrfr^ ^ ^ f ^ 3tcR 
xfsnT areqPT 22 
f t ^ 3Tk g^^ FreFTP=ft ^ ^ f t^ TT^ " ^ cfr afr elRh-i ^ 3 ^ 
>[HIH c^4lR:|cb XJHI^ ICJ ^ >^TlcRT R ^ H M 2ft I ^ 3 ^ ^F7^ ^ ^HF^T^ r t ^ 
cMTcT 3fr^ -^TT ^ ^3TT I ^ ^ ^ f ^ Pfto ^^Hc^ F ^ felv^cl f " ^ ^ 
e l f ^H ?^ T^^T5T ^T^RW !^T^ ^ t f ^ f % ^ ^ ^ f ^ ^^!TR ^ 2 ,^ ^ I 
SN^Tipft RHMlf^il^ "EfTT TTZ^  "^ R^TT c R ] ^ ^ c T ^ ^ ^FTfcTafm ^ 
^fr^ c T ^ 9TTI ^xIHdHHl ^ x?^ ^^eT #=rT ^ MI-TlMd ^ e T ^ ^ 
•H^mt ^ ^^^ ^ aft I 3RTeft 1%^-^R-cHH eT^l f eft cJK^cj :ft ZfTjft 
f ^ T ^ 3 T f t ^ ^ ' T : ^ ^ Teft sft^ ^IKHH ^ F ^ ' "£^  ST^:^ ST^ S{^F^ 
^ J ^ t^ZTT c f^ -^TT^ Sft^ f ^ H^KH'^ sft? 3TRoT^o-q^o # ^ 
^\^ ^ ^HIHI^if^ch c T ^ gKT ^ ^?T^ ^ E^TTcT^  R^c^ l^ ^ ^>TRrft^ 
^H^ 1885 ^ 47|j)^H ^ T-eTFRT ^ , f^RT^ f % ^ ^g^HeRPT, 
^«m areqpi 23 
t^ R^TR N^iHchi f ^ T ^ " ^^R^^ i ^R^H ^frrp^r^rtoKTT ^ f^ r ^ VFT ^q^ 
^ q ^ ^ ^ ^ feRar 2TT— " ^ ^ ^ cR^ " ^ W ^ £^?^  fcRtET W^^^ 
^TT^ ^ ^ d l ^ H K ^ Plc^^el^ W^ t f ^ 3R^^T? "qFTf^RR' ^ 
^ 3 r q ^ T ^ "^r^ ^ vd^1'^ 3 T ^ fcTETRf F^5T 3fr^ ^feTRTT f^^^ I 
^ ^ vS-dl'-^ chli]N[H ^ ^ST-^ FTTST f t ^ 3 f f ^ r^fcT ^ 3 T ^ ^ f ^ T ^ 
y^F^ f^^^ I f % ^ 3 | k ^R-^H 3TH^-3TeFT ^ T ^ f , ^ ^ R H C ^ I ^ ^ 
^ [W^ ^Tg^ ^FR # K T ^ 3T?TT^ ^ ^ ^ ^ ^ 9TTI ^ ^ ^ ^Ffm^ cTT^ ^fR 
^^3T^ 3T?T^ ^ 3 T ^ ^ ^ S^l W R ^ ^ !^T^ 3T^?Rr 3 ^ T ^ 3R^ 
Zf^ 7 T ^ ^ c^c^H yR-cHH W f ? | ^ f ^ ^K^ScJ^cTH t^Z[W v5?r ^ 
^ ^ fir^TRt ^ >H^Hrrl ^ ^ 3 ^ s^ r I 3TcT: ^RxHH >[HIHJc^lRjcbdl ^ 
rn3?r ^  TFTf^ ^ ^ ^c?r ^^ feft ^  I f t f ^ ?TR?^ ^  ^ ^ F^rrpg^ Tte^ cTT 
^ ^ cR^ ^ ^ ^^ cRPf -^^ Tcrr ferr ^ R ^ ^ a r w ^ ferr i 
3Tq^ ^5^^ ?^Tq R ^ m i i ^^ 1905 ^ c ^ f^^ vif^ r ^ R T WICT 
f^ THRjRf cfTt ^^fR -H:^ yit^Jlil SfR^YcR ^ " ^ ^ ^ feR ^FR^f^ 
•ggpq sreTFT 24 
f%^-^R- tHH " ^ ^ ^ f^^ J^ T STT, !^T€Tf^  cTF 3Tc^^^ ^ Qjj \ ^[^^ 1905 
^ ^ " ^ f ^ vdHct^ l f^R^^RcTT ep^ ^ 3T9TkT vdHcbl RHCHRHCHI c f ^ 
^ ^ T T ^ Ft r^pTT 9TTI 
eTT^ I ^ F ^ ^ ^ n ? ^ 3fr? ^JT^sf^ ^ R f ^ H ^RtHH ^FFT^^ ^ 
yfcTl^rtert ^ TT^ t^5^ 1906 ^ ^rar ^ f f ^^ JTFT yRtHH cfrn" ^ 
7-STFFTT ^ ^ I ^TT^ ^3^^^ PiHfcHRslcl ^ -
e[NWr ^ eft ^ ^ ^ f ^ ^ ^ l 
r^x-Hcbl vi^ ^<Lj ^^cTel ^^HCHHMI' ^ x!M^fc|ch cfSTT 3 P ^ 1%?ft " ^ S^TT 
^f^^^ aTTI""' 
01 37TF^6R, 1906 ^ R lHd l ^ dc^loTlH cj|i|x[Hx!|i| efT^ f^p€f ^ 
Cs 
f^ TcTri vd-^l^ crrzRRM ^ ^ fTFPr f ^ ^ ^3^ aft? ^ ^pfpft ^ 
t[«pT 3T»TR 25 
cf5T -qTcTT Sf^ e P f r i ^ ^ H^F^R ^RxHH cfTT ^ SFcTffcT ^R-eiH 
^HiH^ i^Richdi TFrfecT ^ ^ ^ ^ # ^ Ftcfr ^ f^^ M^ ^\mw\ 
^ R T vdf^d cJidlclHjui y ^ i ^ f % ^ ^ j f ] ^ YFTI ^ f^ f f f^ ^ K r H ^ I yJlt^fli] 
^ ^l?mcT ^R 3 T q ^ 3 r ^ 3R=5r ' W ^^Teft sfT^ vJMcbxjV "3f?r ^^tfcT ^ 
^ 5 ^ ^ STNT ^ ST^^ FT ^ ^ ^ ^ ^ETTF^ ST | c^l'j^xH ST^ P^TT ^T^f^RcTaT ^ ^ r f ^ 
^^TRT f i ? afr ^"^RfeT^ i^R-xHH e i W ^ ^ P T ^ ^PT f^ l%T 3fr^ c l ^ ^ fR 
fen I ^RtHH efPH" ^ ^ [ W chiil^H i R f ^ s f f ^ ^-8TT F t ^ ^f^ CJTR^ 
^R-tHH cfTfT ^ Tfn" I R 1909 ^ 3 t ^ ^ ^ xHIH^c^lRlchdl ^ 
t , "f^r^ f^ N?r ^ a ^ afr? srp^teFr ^ ^R-XHH efW ^ ^>;HdHHl ^ 
f ^ ^ fcT^mrf^RloRt cfTt TpfcTFfR NUimcilRljcbdl c ^ XTZf? ^IHHlPtd 
^ ^ f^err fen I c^^ >n^ cbK S^ RT ^g^TeFfpft ^ fcT^ tilf^d 3Tern" 
•q«m 3IGTPT 26 
NlHIHJc l^f^ ch H^^ T^TcT X^TTT 3 f k fc^ ^ sT^eT r^piTT s f k "^^ ^TTcRT 
1913 ^ ^PR 3TFn ^ ^ c^TFT-q^ ^ ^ n ^ ^R-xrlH efW ^ ^ 
^rg?^ H l^Hc i 3Tcfr f ^ P ^ ^ FT9T ^ 3TT "^T^ ^ >i.<\^^^\ y i f ^ cT^ 
^RxHH efm" ^ NHC ;^^ ICHI ^ ^ cpft sfR -^Ht ^ srl^rcm^ ^ w f 
?T^ XTZ}^  ^ T-STFT TT^  f ^ t 1916 ^ c f r ^ ^ cjlf^c^ 3Tf^r^n?T^ eR^^T^ 
^ f ^ cTSTT 'dvislHvi^ NlHH^Idl' ^ ^PRT^ f3TT I ^^FT^ ST^^ FTR ^RxHH 
^^TTcT a ^ ^ TTFT " ^ >i4l47R 1%zrr i 
1921 ^ CM'J)>H ^ ^RxHH cfm" ^ TTZP TR^ftcTT f ^ ? ^ f ^ R T ^ 
3T^^[TR ^R-^H efm" ^ C T ^ ^ SRTF^lW SfF^teFT ^ ^ l l f ^ d F T ^ 
^ ^ 2 T vj l l^ j f l I f ^ d l L b d 3TR^Y^^ g ^ ^c>?lLbl3ff ^ e n f e ^ 3fR 
^ef RielJII 3 f k ^RxHH efW chlilx[H ^ T T ^ t ^ kJchdl s fR ^^ T^TefRrcTT 
^ '^ f r i4 l ' ^ >H^Hd # f f r I ^ ^ ^ g ^ ^ ^3TT I cj-iTif^ ^RxHH 
cfm" ^ 3 R { F ^ 3 T R ^ W T ^ >^TFT eft fcRIT TT^  cTF f^^ T^RT ^ ^WcWt 
^ ^ P ^ Nii^Hd ^ ^ I vS^ IHchl ^ 3 t ^ >^TRcT ^ r^an f^RfcTT ^ ^ r fe^ 
- ^ ^ ^RxHH W ¥ R ^ ^ ^ a n 2TT I ^ K ^ SRTF^ft^ 3TR^W^ ^ 
^ t ^ ^ ^ q ^ , f ^ R T ^ F^TT^T ^ ^RxHH efRT 3fR cblilv-H ^ ^ ^FF^ftcTT 
XTSR SieqFT 27 
T 5 ^ 2ft, c[^ 1924 ^ ^ ^ R l f ^ H »^TFft ^ f ^ f l ^ - ^ R t H H " ^ ^ 
1935 ^ ^TNcT ^IKHH 3Tl^Pli|H ^ c f ^ ^TF^ ^^ TTcT 1937 ^ ^ 
RHNHA t iR-^H cfm" ^ Hl^eTl • ^ >HM^ddl t^Toft I ^g^ffeFTRt ^ 485 
3 T R f ^ -^S^TTt ^ ^ ^ ^^cfeT 110 ^ ^ " ^ feff | ^ cT^ ftfo 
^R-xHH cftcTt ^T^ ^^-cR^ 4.6 yfel^ld »^TFT ^ 1 ^ TR?^ I f ^ P ^ H^T^ sT 
^ ^ ^ cb\i\<-] ^ f cKo^ ^ 3TNm cFTT^ 3fr^ cblilxH W\ f ^ s f f ^ 
T R ^ WcTcTRTT ^ STeq^Rsq^ ^ c^s|H| ^l^cTl t I STcf: ^RxHH 
^ TfjTT rR ^ j j ^ ^ ^ g r ^ ^f^ f^zrri 
^fTift 'TTT^ W f ^ 3 T ^ ^ f%^^lTdt ^T^NT- HVJI^C^ ^ RHxislldl 
3TFm ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ Vlt^cJlcfl ^rftd- fcH^-^ cTT^ ^R^ H ) ^ ^ c | 
^^ P^WTeT ^ ' ^ ^TeTFT' (Pan Islamism) " ^ ^^ TTcPfT ^ '^ rRcT F t ^ ^ 
1930 ^ 3 T f ^ ^ ^ K c i l i l ^R-dH cfW ^ ^ d l ^ N K STf^ r^ T^FT ^ 
3TCJTaTcTT ^ P ^ ^ J^TW tilt|U|| cf?r f ^ FH ^^m^, ^3rR-Mf^-MH TH^^ 
^ f^^ TT ^ Z f^ ^ eft ^ 3 T R - M [ ^ ^ H ITRCT "^ ^g^FfeRptr ^F^ H^tcTKT 
3Tc?r ^ 5^TTc1T t f ^ T ^ # ^ 'TPT 1927 ^ c f ^ ^ ^ SFT^ TXcf? q ^ 's -^Vfr T[T 
c h M l T l ^ ^ H l d ^ c ^ 3 T ^ 1 ^ P ^ ^ TfT^ 1940 W\ ^R tHH C?1TT 
R i c ^ M y f c l M l R d ^f?^ f t ^ - ^ R t H H 3TeFTTcr ^ 3 f l ^ ^^TclT f ^ ^ I 
^ 3 ^ ^ 23 T ^ , 1940 ^ H r f e r >iHv:c^K ^ e l T ^ \A>M\c\ q j ^ cFrRcn-
• ^ ^ ^T£}^ t I 
TcTcPSfcn ^ ^ K ' ^ cT^ cT^ ^RxHH ^FfF5r^Tf^RxTT ^ f%? 
^j^T^ - ^ ^Rt^ f^  ^ tern q^ efK ^ g^^ TcTfTpft ^ ^j^^ ^ 
vjlHHd F^TTT^  ^ g l ^ ^ f t^ t cTSTT ^ f ^ ^ ^ g f ^ i # ^ ^ ^ ^^FTR^ ^ J ^ 
T^TYf ^ T ^ ft^ FTT ^ f e R vSd^xHi^  ^ ^ f | 
d1cbd^ ^ u l d y f r l P l f t e r ^ £ T R ^ ^ RsJcHILh t^cTT t I >5HIHJc||RlJch 
T^ F^^ ciT ^ ? ^ ^f^t f tm ^ 3TeFT Hd<ld l H^^^ ^ STeFT ylrrf^Tf^R^ 
^ T M Plcl^drTl t ^ f % ^ - g R - d H cmTcf ^f^ ^ ^ ^ ^ vJTTrfr f I""" 
f ^ ^ M J I d ^ ^RcHcff ^ ^ I^Hcbl ^ ^ cT^ ^ ^ t I chHel^cixi icf^ 
^^ ^>i-di^c^>^u| -Ef^^^ ^ E n ^ f ! ^ ^ ^ ^Ff^ M^t|un % ftr^ v^6ic; 
^tnr 3T«TFf 30 
WI^^C^N! e n i ^ cbddxidi ^ JJRHCI t I CTF ^KcTliidi ^ ^TqR 3 T ^ 
>Hcbdl I epfff^ RxraTcTT ^ -^^ 3T2Tt ^ ^NUC^I T ^ RcbeM t I 
^ f^r^^ I 3T?f: ^ ^ f^TTT ^ Wn^ '^f^^^ STf^ RF? TTTsf^ f ^ ^ tT r I 
^RxHH M^4del eff ^Rx^H >HIHJc;iR|cb cT?^ ^f^ V ^ 5l^K-?l ^?^ t 
ycbx!U| f ^ ^ ^ f^ nzTT ^ t I 
f^r?a" >HIHJcil|^c|7c1l 
^ ^ cF7J?r ^ F ^ ^ fcTHT^Jr^ ^ ^ ^ ^ ^ elRbd ^F^TcTFcR ^ f % ^ 
•qcF^  STern" ^ 3flY J^TTfrT " ^ ^^n^ ^ eFTr I 
St^ufr ^ 3 r T ^ ' W ^Tefr 3 f k ^ T ^ ^ F ^ ' ^ 3 r ^ 3Ro( ^ 
f ^T^ ^ ^ ^ f l ^ t r 4 ^ STeTTr^ ^F^ ^ F ^ f ^^^ I ? ^ %1 ^J^?t^ 
TJ8PT 3Te?TPT 31 
^ f ^ ^f^ WXm f % ^ ^PTTI ^ ? r ^ 3 t ^ ^ ^ XTcp ^m^ 3fr^ f ^ ? ^ 
f ^ ^ ^ cf?r teTF ^ T ^ ^ f%^3f t ^ STePT feqfT I 1887 ^ ^T^ s t ^ 
f ^R^ I LbcHxl^ l^ hM f % ^ ^ ^ e r ^ ^ T R STF^^cFT ^ e T ^ ^ t ^ I 3Tcr: 
^T^o, 1920 ^ ^ 3 ^ ^ 3T f^5rT^ ^ ^ ^ T-eTFT^ ^ I ^ ^ 1 % ^ 
>i£ll[el>K1H arpe f teR 
1940 ^ m [ ^ > l ^ H y>l-d!cl m l ^ ^ ^ vdMNil^ g^ReRFTt ^ 
HKxixl C I K I R H ^ ^ 3Tc^ PxT v:ich>(H|i|| | vd-^l-^ ^ ^g^BcFTFft ^ cR^ 
^q^ ^??^^ m ^ ^^ fen" % " R ^ ^ ^ TTZf? ^ T ^ ' f I ^TT Y^Tzpj f^^^ 
^c^leTl ^e f ^RT TH^, 1946 ^ ^2Tcf^  f ^ 7 ^ TRJ^ 'S^ ]Aix]\c\ 
mf^T^ fen r^pm ^KR^R^q t^^ m^ ^ " ^ f t ^ ^ ^ f i : ^ f ^ f ^ ^f^w^ 
^ ^ N^M'Tlfrt^l'l' ^ "^ 3 T ^ g ^ ^RTTsff ^ lefTT f^^:^ aff^ f % ^ 
^ 3^dJ|N ^ f^ -STfrf ^ ?^RPr ^ ^HTH feqT I 3TcT: c^^Hi "^TFT^ 
feFR"?r f% R R ^ ^HI^<|R|c^dl ^ ^ 3 T R J f f e ^ ^ T K ^ ^ t I 
3RTTcfRTc^ 16 ^ , 1980 ^ S|CH41^ f ^ ^ ^ ^ R M ^ f f ^ i f 
^^TfeR^TFT ^ T-eTFRTT ^ M^tjun zj?r I 
SRfTTefr ^cT ^ 'HJm ^ ^ 2 T £T4 ^ ^ ^ feTT I MviJIeTl uft f ^ 
^RJTR "^ efRft " ^ "TT^ 9^ ^ ' l i ^ t i ^ ' "^ TRT " ^ ^ ^ ^ e n f f e ^ 
"^ fen I ^>Hchl [B^rc|c]l41 cllchdl ^ cTPT vidliJI 3fR f ^ a f t ^ 
MVJII41 ^ e^vjim % ^ iEF5t 3nR?r Hi^'^mi "^ ^?^ ^ f c R ^ %^ 
v3cb>iHiiii 3fR ^ ^ f t ^ 3 t f 3fr^ f % ^ ^ sfr^ " ^ ^ ^ ^ t ^ -^ 
1978 ^ f ^R l t ^ TTZF) ^  ^S-H^ f^r? 3TmT-f?^u^x!|c|MI I f^^u^^JIclldl 
^F^ ^ ? ^ ^ ^ F ^ ST f^^ l^ ^ r^a^ ^ 5^1 ^ TT^ iip\^]{^^ t|<ii|-?l ^ ^ T ^ 
cFR F^57 f % ^ ^ TT^ ' ^ 'HHRHchdl ^ ^y'TNT I cTS f^t ^ cfHg 
TT^W^TT?, H^'eRT ^ ^ ^ "^ fr? T:[^ CT^^ CT^ " R T ^ ^ STF^ T ^ ^ ^ 
cMdi-Ti^ ^ ^ 3 ^ ^ 1erq T;T^ iF^it -^HICTI 3fr? ISKRJ W ^ t ^ i 
6 ^ , 1984 ^ dc^ le l lH H^MHc^ ^frfTrfT ^pclxil ^ H M ^ 
^HltcT ^ ^ R t Ptcilti ^pfprft ^ ^rillCj f t sfr^ 3T^ T^eT cRseT ^ fcr£xRT 
to^ ^<M ^Ftf^ TT? f t ^ ^ 4, |4cJ|^ ^ 3TTFcT f ^ I 3m: 
^3^#^ ^ ^ chl4c||^ -^ T^^ eFT ^^ frPTrfr t f ^ ^^WT ^  F c ^ ^ F ^ 
"si«rq 3Te!TR 34 
03 HclMvi, 1984 cT^ ReeTl T ^ ^ ^ R l l ^ H ^»TRff ^ f % ^ 3 f t s f t ^ 
t "^^K")' f%^ ^ srq^ ciif^4i afk ^ ^ c^ rs: ^^T^ I f^mt ^ fefir 
^^FT^ ^J^TT^ Y r f ^ P ^ ^ c ^ encT 3fr^ ^^ f^ TT # f f r ? ^ ^ F ^ ^Jcfj f ^ T ^ ^ 
^ r ^ t ^ ^ T e R ^ 3TFT ^ ^ r n r - ^ ^ I TTN^Zf^TTZf^ 3 T f ^ MRtchd d ^ c ^ l 
ITF an t % ^fTR c^ 3 R R ^ ^ - ^ v^ldc^Hl STTT eFTT " ^ W R s f t ^ ^T f 
vjIdrTl ^ i ^ T c f T ^ f^l«:bK ^ ^ ^ ^^ TeT t ^ ^ ^mx^ ^ I ^?TF? ^ ^ n ^ 
VJIIC^X! ^ Zf^ TTR ^TefT, ^ ^ ^ B ^ a^ c ^ 3 f k W T ^ ' ^ ^ " ^ 
3TFT eTHT ^ I >^cjH sf^Jcft ^ TTTST ^Hl^f^cb e l d l c ^ K ^ a f t^ ^ ^ 
^ 3^M^x!U| ^ I f ^ W f r ^ ^mff t ^ fevfr ^ 3f t? 3TTrfr ^eFTTfe f r 
3 f k TOt ^ ? m ^ f^PTT 3fr? f ^ T ^ i l lR | i l1 ' ^ s | T ^ yx(^echx! f ^ T ^ ^ 
^^ TeTT ferr ^TRTTI ^cTTFcft ^ f ^ n T ^ fT cjf^iTf i T ^ # ^ ^ 3TT:T^TR ^ 
^ f ^ ^ ^ ^[WTT ^ ^ ^gcT 3TT^T4t ^ ^ ^^"cR f^ 7 M p l ^ l d ^ ^ I ' " ' 
^f^^N ^ ITT f ^ ^ c ^ f , " 31 ST^fSeR, 1984 cftr ^P<^!I ^ i M t ^ 
fBellcbx! Y ^ telT 1"'° 
^fF^RTZrcTR- f^iT X ^ ^=T^ >^Tcnc[F ^H \<^^U | ^|cl'cbc||c{ Z^ ^ c ^ ^ ^oq 
^ f ^ ^ ^ ^ q^TR-q^fTR ^?^Y^ err I 
cgU? f^-^c^cllcfl ^ lOd^ l ' '^ TTppTT t f ^ ^ f ^ Pl^H>$l 3Tq^ ??^ 
' f%^^^ ^IcT^ ^ t ' F^TT ^TRT fen 3^TT Y ^ t sfT^ ^f^^ ?^TT 7 ^ t 1 % 
t 1 % f ^ 1 % ^ feWr t , ^ ^ I s i 1 ^ t ^ ^fJef-eTeT ^ ^TT ^ " ^ 
eTRalr ^ d K I c i i f sff^ :^?rT ^ f I fcTof^o-qo, 6 | ^ N ! J | " ^ ^ ^r<MlR 
^mnpg^rf^ -^cfr ^RT ^ ^ [^^HR-MI ^RT t^^ nfeRT ^ ^ ^ ^ cfr^-^7^ 
^ y e - i l ^ ^ 3TT^ fef "ET^ ^ t I ^cPTT € t ^ ^ "eft^ e l l ^ f ^ d ^ 
^ t c f r ^JRTRfR ^ ^HIHJ<lR|ch - ^ ^ 3TFT ^ l!fr f^?T W^ ^ t t I 
^ fc fc f f 3 f k 3 T T f e n 1 % ^ ^ cf^T ^ ^#^^TFTR ^ T T ^ ^^RTT ^ ^ f R 
ule^^H ^ ^ ^RT " ^ t I u l ^Rh cicJHH ^FFRT ^ ^ M R C I J H ^3PR^ 
ferR ^ ^ c R ^ I^T^ ^PRT ^3TT ^:^ J^T^ fxTT t f% " fB^o:Jc j |41 ^ iRhrl i j I 
^^3RTeT, ^ ^ f ^ f c R t ^ 3T fe rR [ ^ ^ T I T ^ ^ f - ^ i M - ^ l f e l c h 
•q^^ 3T«qPT 37 
^ T ^ i^{^m m^ ^ f\ t ^ cb^ch^ 1%^3fr ^ xjciKHcb !^ ^Bcpt 
c R ^ ^ ^^ch l -^ ^f^ z ^ 1%ZfT q^iTT I 3TcT: ^^ TF m^J^T ^ f ^ t ^ ^ 
WWr ^ RH-C|I v j IdMI Tim- cTSTT TpSTTTcT ^ vdHcj^ 1%aTT^-^-aTT3ft 
cF^ r c f t e T - T 7 ^ ^ q ^ I 3TcT: ^^ ^O^^ fRcTT ^ 60 cT^ ^fT^ " ^ " ^ ^ ^FRaT 
fcmR ^ ^ i-\<^cb ePTTTT t f^ , "3TT f^ "^feRT v?R ftraTT y P ^ ^£?^ 
^ fcTT:T -qr ^ R W R ^ fefTT ^ H 1 ^ N I U | ^ f ^ f - ^ ^ f^^HRiTl ' ^ 
#e=fr?TTFt ^ ^^ TTRrft ^ f t ^T"^ t , ^ ^ ^ J ^ T ^ ^ ST^RT f^?? 
1 % ^ 2TT? -^STTTeT, ^ eft ^JMc^d ^ ^^cR^ 3FP?r f^RsJTT P'lHI^ 3 1 ^ 
TT^^ " ^ T{PT^ I HUHMCII ^f^ eft xlHclld ^ ^ ^J^^TTT | " ^ ' 
H d N d f ^ i l l ' ^ ^fTJ^T?^ ^f^ 3T1^R51R ^ ^ f ^ ^ 3 f l ^ ^ 3 ^ J^fTT ^ 
3TT^1^r^ iTRcT ^ ^ ^ H ^ ffT^ ^?)^ 3fR TTT^ f - " ( l ) T T F a ^ T f ^ 
^T t^^ TcTT (2) ^3^T? TTF5RTtoxTr (3) cbdcix; F^TF^ T^ Tf^ m c^TT ^ MOKT|C||41 
^ ^ ^ f f^RTT^ fcmRtTNT ^ RichK ^ t f ^ ^JTg^Tf^ f t f f r sfR 
oMNc^ xllt^flil 1%cft ^ ^ ^ 3P?Tfchft£T ^ t I 1920 ^ ^Fc^ 
f^T^^ ^ 3T^^ Niit5^cii4i ^ ^ ^ cRF ^F^ ^ 0 ^ s i m m i I vd-^l-^ 
1920 ^ ^TRcfRft ^ W^ f% zr q^f zffr ^KJT^tfrT ^ STefn" ^ sft^ 
vj1|ilJ|| I vd-^1'^ TJ2T^ ^^fFT e t ^ ^ t T R ^ ^f^ ^ eft TrfffT^T ?^n7 ^ 
^qri arerrq 39 
CR^CT: >ni^c|iR:ich yiii^cjic^ ^ I ^ 3 T ^ 3 f r q ^ N!I>^CJI41 f%^ ^ 
x l l t^ i id l ^jMr-^H^eT ^T^t^TcIT #5?r f\ ^ I " ^ ^ c R ^ ST^ W ^ ^ I ^ T f ^ 
^l|t^c)|41 ^ 3 T F T 3 T ^ ^ >i|t5^c||cf| ^x[HelHH, TT^^TT^ f^^W ^ 
2. vJ^R >HIHJcilR|chdl 
cTT^ 3 f k ft^RTT ^ T^Tc^  ^ f elRhH ^ S T ^ cT ^? I^5 Plf^xjd 
viciKcJlcTl, vjlHdlf^ch HHcjdMl41 3ft? N!|t^c||41 i j ^ ^ 3TR«n" ^ 
T ^ t I ^ ^ HI-^Mdl ^ t f^^>TNcT ^ f ^ T ^ ^ T ^ ^ ? ^ ^ RlcbKH 
^ H T ^ i f ^ i ^ ^ f ^ " ^ vjiHel air f ^ ST^TTCT: ^ ^ C I " ^ i ? ^ ? T ^ ^ ^ n ^ 
^ #r "^^^ 5^TTcTr t 3fr? ^ " ^ ^ T^TRTT ^JfRT t I viHc^l q^^ F^TT 2TT 
RHH4i 3Tq^ 3T^ f^n" sftY f c r f t l ^ f^cT t , ^ ^ ^ ' ^ ? f f ^ ^ t 
3fr? f^PT^ m ^ : MK>'-MR4> cichxiN ^ FtcTT t I f ^ ^ vidct9| TT^ ^ 
H l -^d l 9?r f% ^ R f ^ H 1%cft ^ >nARhd fcIcbKHJ^fld ^ T ^ f tcf f 
^ ^ ^ W T ^ ^ 2ft ^ ? T ^ t ^ XTZfKTT ^ f ^ ? M ^ 
T(«f^ arwTPT 40 
^^ cT=?T v d ^ - i • ^ f > ^ F t ! 1920 " ^ "^TT^ ^ eft ^ ^ R >HHIc^ 1 i|c||cfl 
3fr^ t % ^ H^KHm ^TT ^ I T F T ^vJsilcl: viciKcjlcTl 9 ^ | 1924 c^ ^ R - ^ H 
^ y^J^N 1925 ^ f t ^ H^KHm ^ STf^T^TFT ^ 3Te2TaTcTT 
^fr^ ' ^ "^TTen cHMMdHim ^ 1 % ^ - ^ R ^ H is^cbdl ^ S^TTTT ^ 1 
f # T FTefr, 3Tc?r ^ ^ , H l ^ ^ < 3Tc?r f ^ F ^ ( l 9 3 7 f o ^ q^F^) cTSTT 
1922 ^ sTT^ TT^^ T f tF^ H Idc i l i l , cfTen" d M M c i TRT 3TTf^ | 
3. chedx l >HIHJci l f^cbdl ^ 4>l>l41c||cn >MIH<cilR|cbdl 
TTct T ^ -cffl F f ^ m N ^ 'W^ -^ y ^ c k l f^ >?TT 3^TTcTT STTI LhKTlcjl41 
^m^c^ lR lchd l ^ ^ ^ H c T i R fcpETR ^ f R ^ ^ ^ o R R l H ^^T^ f c R ^ 
t - "1937 ^ ^TK ^ cbddx! yHIH^cJlRlchdl ^ STf^Tcf^^Tf^r^ W^=rTeTN 
HHIHIc^lf^c^dl ^ ^ ^TF M R C J ^ H J^ eT?T: 1 9 3 7 - 3 8 ^ F^TT 3 T K ^ ^3TT ^^ T^ r 
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Lf^dl-^ 'm WT^ 1 % ^ | 3T6[ >iHy<|i|clicfl 3Tf^m^Tl^r^ ^^q ^ 3Tq^ 
eFti 
^ o f l r f ^ ^ F ^ f e R ^ t , " f t ^ 3 f t 3fr^ g^FTeFTFrt ^ f tc f f ^ 
^ a f m P T t ^ 3j|cj^i|chdl ^ eTcT ^ -^STPT ^ ^ ^ 3 ^ 3Tf^?Tc^ ^ ^ 
[^^ cT^ ^ P^fT^  ^?rr^ eTHT sft^ ^ 3 ^ ^ T^aTTqwf ^ SJIcj^ijchdl sTcTTf 
T t W c T TTcf fp^^ -^ f r ^^T^ f ^ ^WT^ T ^ ^ 3 ^ ^HHIki ^f^ f^ 
'e^  P I i l l ^^fe^' sft^ 'STPRTT ^HTSF?qcn '^ ^ ^T?T ^ f ^ s f k ^ R - ^ H 
^cfFTTI 
TTM, 1941 ^ f ^ ^ T ^ c f r f r ^ TTTToX^o JJMcix; ^ cbN!l41 
^ ^R-^H e i ^ ^ ^ ^ ^ r m ^ ^ F ^ , " 3 F R f % ^ ^ ^ cRF ^ ^ 
3TTrr rfr vJHcM ^ ^ J # ^ ^ f ^ >lHLbWI ^T^^^ ^ ^ 1 ^ f^RT y^FR ^JPWT 
•gsTH arcqpi 42 
^ ^ y^F^N MoK l^cJIcTl ^fTTW^cilRlcbdl ^ f t ^ ^F^ cj|dlc|x!U| ^ T [ R 
xlH^KI feRTT WfcTT t I SjfrlcllcTl ^g^^rcTRPT >5HMc{|i|cj|Riil" ^ ^ K c T l i l 
^ ^ encT cf?r ^ -EfpSFTT cf^t fcjj ^R^ Tf t % ^ qfj^  n^fJT^ c^ vjlHcllBlch 
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tSff^T 3isqpi 47 
J^TRcT ^ >HIHi<lR|cbdl -^ Qfcl^lRicb T T [ ^ S ^ 
^ PlHfelRsId ^ r W t ^ R l ^ f ^d 1 % ^ ^5fr xHcbdl t -
^ > 7 ^ W^[^ 1%mi iTNrr fcT^ JRT "^ M^xjid SRiff s fR " ^ ^ ^ 3 T ^ 
^ 9 T T 3TeFT 3TeFT s^T I ^ " ^ ^ ^ T ^ >HHM 2^ f | ^ >HHM 3fR ^Rt>i^ 
^TRT^I ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 3TFR%^H^mcr 2TT I ^ ^ WTcT ^ vd<l^^u| 
t5#!I 3IKTPT 48 
^ ^ 7 ^ vidc^x! TTcrepf ^fFRTcT c^ fen? W ^fft^-fcT^rRT ^^rm 1 1 
6|c^d|cJ R v y i ^ TT^gcTT 1 1 Rlclc^HK f ^ ^ ^ 3|^>[H|H!, " q ^ >HNc^|Rllc^ 
cPTTcT cf^ T f ^ t f ^ 3Jc|Rcb XJTTfrRff, ^A cTSTT ^ 3 ^ >HHc^ efm" ^ , 
^??R^ >HIMcilR|chdl P^T ^ f t ^ MRCIR^CI ^ Tim, P id id T^ F^JPfT -^f^ % 
4-iil'R? fcrfcf^ eFff ^ T i ^ ^ f m ^ 3RTf^ C^TeT ^ F t ^ ^ STRT t , ^ 
^ -^p^ f^ZTT, vd-^^'^ ^HNcT ^ ^fcl^KH ^ ^ ^^c[eT ^^f^T^ c f t ^ - ^ N t ^ 
t l vd-^1"-^ ^ J T % 9 : R UIICTI'LJ arrar^ ^ >^TRcr "^ ^frTFRT ^ f % ^ 
f^T^^ TrfT, ^R-dH f^^ J^KTT sft^ f M ^ F^r«T?TT cfR ^ f ^ ^ ^ ^ffeT |'^3^T^f^ 
T T ^ ^ Z f F ^ 9TT 1% vd-^l-^ W f ft^^fTRTcTT ^ fLlWv^l f3TT sft^ ^ T ^ 
fcf%fr 6|dli|l t cT^ ^RtHH TFZTclT c^ yfcT ^^ T^cf^ T ^ H F T g ^ 3 T t ^ 
^RxHH uRcTT ^ ^3?F?r € t f^r4^, ^h l ^d 3 l k "^^T^ cf^ f^\cb\< eft, 
f t ^ - ^ > [ H d H M - ^ 1 ^ ^ , f ^ ^ ^ elxislcbl' ^ t i l l ed cf^ t ^ ^ f ^ 
^ ^ ^ % nto l^rf^ E^p^  fcRi^ t " t ^ ^Tcft ^ prm: >nmc{iR:jchdi 
^ f ^ - " ^ ^ ^ ^ ^iKcTiii ^fcf^RT if^rarr^ ^ ^ ^ 
fg?ft^ 3TCqFi 50 
^ ^ ^ ^ [cIcbKH ^ m ^ >[H^|i|dl f^Teftl 'g ' ^ f t^ ^ ^ ^FT t% 3 n Y f ^ 
3T[viR5ef ^ c^c^ ^ %;RTT ^r^FT "^fr^ ^ feH? ^ ^ T ^ v?r# T=lti|cblel 
^ ddl^lcTl 1 1 v M , G T R ^ HRATIC^ X R ^ T T STT^TN ^T^ •^ TCTT fcTrm ^^ FTT 
f ^ fc l tyfr 3TT?F5TnTT sTR? ^ S^TT T-eTFf ^T? f^ -STcT ^Hvrl-H ^ ^P f f ^ 
^r f^ B ^ t , ^ ^ e f i f ^ [ci^ cjKH ZTT cfr ^ Tf^c^ ^ T^ifr ^ 
fcf^ ^ T W ^ 1 1 ^ ^ c N ^ F^^T l^c^d^Mol 3fr^ >HIMcilR:|cb c^fcc^Vl 
^ sf^ TclT - ^ t I 
i R T f ^ t l RH>[HC^ RlHI^Icbl^ M R U I H 1 ? t I ? ^ c N ? ^ ^Ri^KH 
^ ^ T ^ 3 T ^ F^FRT ^ (OTgf^ ^ ) f l ^ - ^>HdHM f ^ ^ ^ ^ 
?RF y^HTfcTcT f^f^^ t I"' 
t5?ft^ 3TRIR 51 
3TS!TCR ^ ^ I s r t o fcl^lHl cj?t f f e ^ ^ > l ^ H c^ 3TFFR ^ " ^ 
vM ^ ^R^q^ >iHytJx[d Ifif^ ^ -^m^ -w^ ^  l^mrf^ Ft ^n^ i"^  
>HiycilR:jcb ^frldl>HcbKl ^ cfr ^ cTc^  cf,^ 1 ^ ^ 1 ^ ? T T M f % ^ ^ 
^ f r l ^ m ^ f % ^ ^ ^fFRT ^ ^?crnt ^ ( j f l x l c j ^ l l e i l ^ ) ^ f^^ FT ^ JTT 
f l ^ ^ ^>[HdHM ^ ^ ^ B ^ ^ a m ^ ^Hon F^TET^  ^ ^^^[ef f % ^ 
3fr^ ^R-cHH ^IKHch ^ l lP ld ^ 5^ Wfc^ f % ^ - f | ^ ^ 1^R^ s f k 
tS^ft^ 3Tt2ipi 52 
yRxHH c^ fcT^^ ^R-clH ^llf*^d a^ I ^•^T^^TJTTsf, vJR ^TFR ^ ^ ^ I ^ H 
c f t ^ ^R^^^fcTT f^ f5^ cfr ?^TTJTT H^PTT eTTsR c^ ^JTM 9TT 3fr^ u R STcfJiR 
^ i f ^H ^ ^ ^fMT ycTFT c}?r atr^i ^ cRF v5R sfrr^Tv^ s i k 
>H^c{|ij1 c^ >niMc:||f^cbdlc|l41 ^Rl^KH c^ ^ cTSzrt cf>r SJH^xy I cFJ^ 1 1 
gr ie f ?^TWT^  ^^ Tc^ eR s f k ^?MT PRTFT ^ W^ ^ f M " xIMLjcil' s f k 
an I #F1T% T^ o^XTTTo wfcT feRIcT t , "^anat ^ , Zf^ cftff t t ^ - * ^ > H d H H 
f^5T f^Tcnef ^ an, ^ ^nF f % ^ 3 l k ^i-<r\\H CTRT cfn ^ f f ^ an i ^?T^ cfr 
f^freTT-^ FTRT g^eT ^Rm^HT sft^ ^^ icn^g TT^^ ^ f t ^ ^ f M " an | ^ 
^ ^ FtcTT eft TFTT TRTFT 3nT^ X ^ # ^ -^ef ^Fn ^^"^c^ Fl1%H ^ 
Xr^oTr^o r f K ^ ^^frT H M d l ^ ^fT^^^ f3TT ^3U >Hcbdl t f ^ 
^ ^tch" aft cR^ ^n^B^ to ^ fct^^n^ ^ "^^P^ Ftcfr aff l STCT: ^ 
d^^l^ i f l fcT^J^ ^ ^ ^ ^T J^T f^ffcT ^ ^ r t ^ ^ t r i t aft | 
t5?ft^ 3l«TnT 53 
f^ldlvj?) c^ -W^ 31^ i | |4 ) ^ F^PT -^Tf T R ^ cTT^ f % ^ NlHMcJIilcllcTl 
3^ fclRc|T^  3fk ^ Rbd^ f r ^^HCHHH "^ER^ '^m ^s^^ ^ ^ ^ i 1 ^ 
# ^ f^^ FT J^fT >Hcbdl t f ^ f^lcllJTl ^NHdHH f c T ^ ^\ [^ICIIVJTI ^ 
?:r4 ^ ? ? r f c T ^ J^TTcT cbc l^H^ ^ 2TTI TT^OTTTTO W^ {^\di\J\\ ^ 
t J H l c I d ^ 3 T ^ - 3 T ^ epf -m^ fcpEfKt cF?T ^ TTeFT c f j ^ f | f^|c||vj^ 
^ ^[^f>R ^FTT ycTm 3fr^ f^NluTl 3TTf^ cfR-f^mcF7 ^INrTlil 
^HoTT ^ f c R ^ '^m^ f^>m" 2TTI ^ c f R - t ^ 9 : r ^ ^ P^TTKFr ^ 
3fl7 cj>'^p|t^dl ^ ^ >[Hx!lchK ^ 2TTI c|-i|1Rb ^m^ y ^ ^ r f ^ 
1?#? 3TeiR 54 
^Rsiiii y ^ feFft ^ Hi-Mdi 1 1 ^ , "^ er^  y ^ ^ 'crf^ Hiiicb ^ 0 ^ 
ycTFT, f^lclluTl 3f|^ ^ TfrfcT^ f ^ ^R^cbloflH J^^ fRcT ^ 9^ 3ftY 
3fr? xllt^flil ^^ -^ fKTT ^ fc^ 3 T ^ cl-dlRch %^ ^ ct^dKltJId ^ fzJ?Z|T 
" ^ 2^ 1 3TTf^ t%^ ^Rmm -%^ x!it5fiii ^crf^ ^^rrq^ t sfk vd c^bi 
R N I M ^ sfr? - ^ ^ffrfcT^^f^ ^ ^?T^^ TTc[ ^ kjchdl F^>T cRTT ^ t ? 
^ f ^ ^ f % ^ ^ % - ^ R x H H 9^1 W^ ?RB" ^ f^ 9TcF> F^CTCT: 
WR^rf^TcPcTT ^ ^ P ^ 9^ |"'° 
^f7#r ^ ^ eft "?J^ f % ^ ^ T S ^ ^ T-9Trf^ ^FR^ " ^ i i luHMcg; y^Tc^ 
3t£T->H"Mc:imc||c{l f l ^ ?^r3T 3T9TclT ^R-xHH ?^K?T ^ ^17^ ^F?^ f , T^ 
# ? m #r RicbRHd ^3TT 2TT I ^ ^ <^Rcicblu| ^ ^frl^l>HcbK epf ^ l i t 
R^HTvjf ^FT^ ^^i^ ^ cfr •Huft ^ fcmr f^ ^ 'f^^\ m - f l ^ >HHM 
s f l ^ ^ R ^ H >HHM I c^Rh^ - ^ t ^ £Fff :^ CJITTT^ ^H^iTfcr 2TT, 4-iiJRh 
^ >H*Mdp -^mjf^ f3TT eft cT i r g ? - ^ ^ ^ ^mrfctcT f ^ fsRT ^ ^ 
^ T ^ 1^rcfr-T5ofr("^tnT-ufg^) T R ^ ^ C^TT ^ar^ ^ fan i 
TTeTcT # T r I ^ R ^ c ^ d c^ e f K >HiycilR|cb c^ ST^ aTT ^ I T f ^ 3T1^RP S^ I 
•o^f^ e r r l ^ ^ ^ i-\^^\ i "^sRTef, ^R^CI^M ^ f ^ a f t aft? 
>[H>[<hirl ^ W^TsR 1%?%^^ R 9^ I 3RT: ^TtR^TtercTT ^ ^dcMf^ c^ feTTT 
Tj^cbid ^ fvM^c^K ^fTFi^ T:r^ ioqa?m - ^ F t ^ I Ft, ^?t^ sm^^ 
sft^  ^fM-^fM dchxiN zf?r fMcT qr^ 11 i2cff ^im^ ^ Trm^rf^ 
Rlchl>H -^fR^ 2TTI ^"^jfflerq 3 T ^ 3 T T M ^ vjlxt^xjdl' ^ ^d lRch ^ 3 ^ # ^ 
^ ^ ^ ^f^v^ill cb^^^ ^ ZTFT ^ ^Fv5^ TTTcT ^5T^ cTFft ^ ^^ i f t ^ 
ST^ r Hrfe^T ^IKHH ' ^ "^^ ^3^ "HR^ ^ eT^ I^ cf ^ ^ 
'^^s[^ Wf^ "^TT t e R ^ f , "^FF\ 1787 ^ 30 eTK^ ' ^ ^ "f^ ^ ^R^T 
•^ {?r HelHel ^'Jelu>^ ^ j ^ ^ I 1917 ^ J^T^  Rcic+?ci 6 [ ^ ^ r r m I 
^l^TcWt^ f e R I ^ f , "3fdv?[t ^ c|9KJj,u1l^ ^ f t ^ sf t^ ^Rc iH 
RilKHcl' ?^^ ?T^  ^ T ^ ePfr 3 l ^ Ri||>Hdl' ^ uRcfT ^ > ^ , WR^T, 
3T^ F5Tef ^ ^ f ^ d F t ^ ePfT cR g ^ : ^KcTli j ^grreT ^ffmr^HT ^ sffrFT 
^;W[^ cTSTT R i i m d l c^ U^Q^ ^ V|chv3j^ d FT^ f^>T ^^TeT cfj^ 3 t ^ v ^ 
^ eftFT oV^ ^^ nFT |"^' 
^i^HT H3Tr % vS>Hcbl ^ 1857 ^ H^lRkHcJ ^ ^?7q ^ H^f^ f3TT I 
"1857 ^ f % ^ ^ 1%^3ft 3fr? ^g^FTeRFft ^ ^FTT9T-^FM ^ ^ ^ ^ 
RcHlc^y; ^ J ^ T:r^ F^fT^  R^^Tl ^^FR^f^ ^ ^ 1 % ^ f ^ R T ^ FTstf ^fTM 
tS?ft^ 3TGq[PT 58 
^ ^ w>fr R-MKHcTi Tn3TT, ^^ Tcnsr, CTTC^^^^^N, f%^TPT, HVJIC^XI, R H M I ^ , 
c m f n ^ , ^ , >Hl^cbK 3TTf^ -^Tifr ^FT^ sfh? ^ R t ^ ef^TT ^ f t f ^ 
ft^RTT te rm I f^TcH^ ^rfr T^RT eft J^7^  9?r f ^ ^ ^ H9TTT NWd^dl ^FRTR 
F^5T ^ ^^?cr gr jcr ^frars: WFT^^^TTF V ^ N ^ ^ t % ^ I STCT: " f cm l^ ^ - ^ ^ 
chill'Rh v3-^1^ 2^T^  Hrilvril f^ RPTefT an f ^ f c T ^ cf^ r ^^^ccT ^>HCHHH1 
R c ^ ^ 27 ?^3TN ^>HdHMl ^ f^flcT ^ f^fuTT " ^ ^ aft I W ^ P^fTef 
1857 ^ f^c!cT^ =5frrT TfTTFT ^ ^3R fcrfcrtr wf\ ^ eFft c^ c iW 
f^dcb>! e n | eft 3 f ^ ^ ^ ^ ^ncT F^^T 3TT»TRT ^ ^ H ^ 1% 3 F N ^^ 
^ ^ TT^ fnTT ^ eft W f '^^'TT^ f ^ f^ f^^ l g^t^Hd ^ f ^ ^FTcf^ ft | 
^HIMcliRich f c f ^ ^ f^ T^ZfT ch4l'Rh "V^ >H'j|f^d vrlHdl ^ ^ f ^ f ^ 
?T^ JJ,dl^ ^ vji'Jilxil' ^ i f f ^ ^ 7 ^ ^ H^T >Hc|7dl I 3Trr: ^ ^ ' ^ 3fl7 
il?ft^ areqpT 59 
^ H ^ ^ F T cfl" ^ | t 5 j l i l d l ^ ^ScTR ^ x ^ cft^ q ^ ^g^lT f ^ ^ v ^ I v d - ^ l ^ 
6rfTTer-fcmT^5rT(l905) ^ ^ ^ ^ cfTT M R U | H S^T | ^^ITS: ^ ? ^ ^ 
^ # £ ( ^^^?R ^TePTT I dc^ leT lH ^ ^ f f f e r T^OT;TXTO ^ T e T ^ f c R ^ , 
"^cbv^d WTeT T ^ " ? T t ^ t , f c m r f ^ ^m^ f c l l ^ H f ^ : ^ ^ ^ f ^Rg^ 
j^rr^ mr i ^r^ ftcT^er f^f^ r t sfi^ ^  ? ^ •JTKJRT ^  X^CF? Rj^ ^^di t C 
16 ar^ FSsR ^  (t^ RT f ^ ^0^ f^ mr^ JT^  ynicfr fan) ^ r ^ t ^ # ^ 
f^^ T f ^ t |1 f^d f^JTT ^ n ^ l STFT FpTTeT ^ | eftrf f ^ vdMcj|>H 1 % ^ I 
^ c P ^ - H l d ^ H ^ ^ eFTT^ cfaTT ^ ^ m R x l ^ ^ ^ ^ n ^ ^ ^ 
YTFFR-^meT ^ ^ W m cfhf ^ ?^ff^ ^ffcFf f ^ ^ " ^ ^ ^ c^ f ^ | 
3f!Y - ^ ^ RilKHcl -^ *i>HdHH e r f ^ ^ ^ ^ ^ f > ^ - ^ f3TT f% ^ 
f^rgcF^ -cf^ ^ sfr? f ^ ^ ^ i m c b ^ ^>HdHiHt "^ ^ricr ^ CTT^ -^ f^  
>^TN?r ^ ^ll>HH WT^ ^ l ^chd Ft ^ m ^ ^ I 3TcT: 3 t ^ ^ ^ ' i ^ ^^Teft 
sft^ TT^ ^ ^ ' " ^ i t lcT S]MHl41 I y to f e r f ^ ^5F^ f e R I ^ t , 3 T T f f ^ 
sfrv YT^ cpj^' cf?r vd^cf i^ ?^?rfer ^ ^ m cfk ^ R ^ ^ C J K 11... ^ ? ^ 
C^JHVJIV ^ f ^ CT5TT ^iTRril^ vrlHd! ^ ^?T^ ^ ^ ^ ^ ^3^T?^ ^ " ^ ^ 
^ cTfr^ 3FRT^ ^: t^, ^ 3 ^ f t ^ a f t , ^xHdHUl' aft? f ^ T ^ '<^ 
eft T?^ ^?T^ t , ^ ^ T ^ c^ ^ ? ^ ^ ^^dn\ RlcbKH ^ ^ ? ^ t sfT^ ^ c j ^ 
R f ^ H vjilcTlildiaTt F^5T vH^-cc|i| t - ^<-\<b\ TTU^ eft epf ^ ^ STTenf^ 
>HiM<iRicbdicjiRiri cf5T >nv!cbi'51 >Hyyx!Ui aft^ Ri i i i i r i -^ ^ I m r ^ T f ^ 
i T ^ , oJTf^rffft 3fr^ 3 T t ^ W ^ ^ TrfcT 3T^TT£TR^ >Hl^t*Jjcil RxlsJcHlj 
TT^ I >HNc^lRl4> TffTft zf^ ^ ^ >^cncbK cFr^  t e r m vSlTcTT 9TT a f t ^ ^ ^ 
v:5c{l^ >JU| ^ f ^ ^ 1885 ^ 1905 cTcf> c f j f ^ 3T^q^ T^^ ^ Tfpq-
T f ^ ^ ^ T ^ ^fR?r, vjlelRh ^RxHH cfm" ^ 1906 ^ cTT^TRTO ^ 'W^^ 
s m ^ NHIW^lRlcb W f ^ ^ f t sff 1 % ^ 3 ^ HFT t e r m " ^ ^ I ^ c f?^ 
1932 ^ a t ^ ^ ^ , f u T ^ 'cb^^HcH 3Tcn^' -^ FJ^ T uTTcTT t , ^J^ffc^ TrrezFT 
^ v3>Hc^ cFTFT^g^^ NHiyc^lRlch T # T T ^ cfr^ cff I f^rTl'M fcTYcT ^ 
^ -^t^^Ff ^R-xHH ^FTf^f^lftecTTcnfeff ^ ^ 15^ " ^ ^y^ 1 % ^ 3 T q ^ 
>H"j|dHl 3fr^ ^r^^ ^ ^ 3 ^ cTSTFfTfs^ RT ^FTJ^Fft ^ MHlR'lcb Wcldxll 
^ ^?7q ^ dc4? ld i<\]c^H '^^ ^ f f t sft, vilejRh ^^T^^ IT^ ^ ^ s f f ^ 
TicT cb^xJlRii l" ^ 3T^aTTc^ P l f ^ ' L l d l 3 f t ^ ^ - f u M ^ l f T cm L jRxj i j 
cRTcT cf^ 6 i ^ f^r r r w m r sn i""' 
f t f ^ >Hx!cbK ^ 1857 ^ "HR^ ^ r f t ^ i r | " ^ T ^ - c ^ d c b ^ l , 
f^rferr >Hx!c^N cf^ T f c m N STT 1 % ^ K r i l i j Hcl^cjcb 3 T f ^ ^ 3Tte> 
^ f^ feR^^fFTT STT cR^ ^HeT^ ^FeT vj1lril«L| 3TTerR ^ ^ ^KcTliJ ^Irl^KH 
cjTT cF7rer-fc|Trr3f?T ^f?^ >Hiyc{iRict,di ^ W^TCTT f ^ ^ i t^f^ TcTT srrq^ c^ 
tlcfk 3T»IPT 63 
RdHcbl ^^0^ TTcf^--^^ -^ nfcT 3TFT cflY ^ ^ "^T^cTT^ ^FcTT STPTT 1 1 
^^RxHH >iHIMc:|lR:icbdl ^ 3flMpl^Rl45 f^TxTT ^ ^ f ^T^ eT^ TcTT f ^ ^ , 
f^5T ^ rmcT ^>HdHIHl TT? ^ ^ 3fr? ^ ^ Hvjl4)ct?| E^FJT M R U | H >Hiyciin:|cbdl 
1%^3ft ^ ^c|9|6|c^ cf^ lTf?r f^n5^ f ^ sir I #fTT f ^ l ^ ^ ^PT "^rr 
f eR3^ t , " ^ 1882 ^ ^ ^ ^ c|,4^^H 7^ f^ t f r^ ^ TT^ TTCTT eFTFTT f ^ 
^^ c^Tef 3.65 Mfrigid t I 3TT^ ^ ^>9dHMl c|?r geFTT ^ f t ^ s t f ^ 
^ a R c#rft Zf?r f^RcJTT ^3^qT^ 1 1 ^^Hfc^ ^KcTl i l 1 ^ 3 ^ cpf "Ef^T v J ^ ^ 
f t f ^ NH I^chK ^ 1 ^ ^ ^ ^ ' ^T^f^ ^ l^^fFsR, 1906 ^ ^RtHH elVT 
1l?fr?T 3TKTR 64 
f^TcTcT eTRT^ ^ , eft v?^ " ^ f^JTTT I 
(2) ^>HCHHM1' C}^ ^RFff c^ f^ f^^ l >Hx!cbK c^ ^^TFT^ ^?^5^ 3 f k 
(3) vdM^ckl v 3 ^ ^ ^ -^ i^r^^ ^ T^ ^ g^^eFTRf T^cf 3 ? ^ 
2TTI vd>Hcbl ^fNr^ 3llMPic||^|ch TRrTT ^ ^ erfc^ ^KrT l i l ^?T^t^ 
cbli]>H ^ t%^3Tt ^ STT I ^>HdHHl cfTT TT^ FJ t % ^ H u ^ d 3TFn ^ 
fcT^ ^ ^ f ^ l ^ Ri imcl t cMT yHNcllRjc^ -^Hlcfl Zf?r W T ^ I cn^TfRFT 
>H^Hfrl WW^ ^ 1 t i ^ H t ^ T ^ Hu<^d cfTT effe f ^ F ^ ^ ^T^ f^ePT 
H i d M I ^ ^ H c i STcfr ^ ^Ts^ ^ 'Rixymi-'q-^FTT dHl^ i r 9TT I"'' 
1909 ^ T H ^ - f ^ r ^ ^g?TRt ^ ^KT ^ fT f y^T f ^ 3TTeTN ^R TJ^T^ 
Hdc^ldl HU«dd ejHIcbNl t t f e T i-\'<dpH ^ <-\\\A<\{^^ xlM'?||rt ^ 
^felcT c^ 3ft^ nvjI^cTl n^FT ^ 1 cj-iil'Rh ^ ^ ^^ s^rfcT ^ cTB^ ^i^-dH 
Hdc{ldl3^ c^ fcT^ STeTT ^^ TTcT a ^ epTT f ^ ^ , ^^ TFT f ^ ^R-dH 
fgtft^ T 3feqpT 65 
cTTt ^ 9TT I ^ ^ " - ^ ^^TTcf ^r5lt ^ ^ ^ Hdci ld l T ^ - ^ ?TT^  cpt T H ^ 
^trfr a?r I ^ vjlHcbx! xHiy<|R|cb 3TTETR ^R ^^ =rTcr ; m R Z f ^ 9!r, f ^ R T ^ 
Hdciidi3tf cfjt NHiMciiRiicb ^ ^ ^ffm^ sfn? srqpfr >HiHir^cb, ^ n f f e 
^?K^R^R^ f c l l ^H >[HMc||ij1 afr^ uTTfcRft c^ cJW 3T^T^ ^ 9 T ^ ftiaTW 
^ f f m R d l d ^ eFt I " ^ % aT ^ ^fR8TT3ft " ^ ^ ^ ^ ^ 5!fr fuRT^ 
m r ^ T f ^ T ^ ^TTcRT ^ M V H I ^ H f^ TelT I g^TcFTpft ^ <^cj6|^ ^ 
• ^ R n c T - ^ 3 ^ ^ g ^ , 3TT4 >HHlRMill' ^ U ' ^ ^ e l ^^^Tlf^ f ^ s f k 
>midPi'Ml' ^ ^ f d^ ^ef f ^ ^ ^ g^Tcff I ^ ^fRerraft ^ R f ^ H 
^ ^ 5Rf^ 1909 ^ arf^ rf^ RFT (^Tr^-f^r^ 3^^ n^^ ) ^ ^^^^ 
c^  fcn^-^ar c^ ^PrwRt^^ '^^ f ^ ^ T ^ I I909 ^ srf^Pi'MH ^ 
^ ^ ^T^ 3 F T R ^?^^ 717TT I \S<l^^!U||at, 3000 ^^R^ cjlf^do 3TFT ^R 
^ ^ " ^ cTT^ ^5^FfeFfFT " ^ T^cTlf^ra^ TTFcT ^ ^FT^rf^ 3 eTR^ "^ f^ t 
fgSft^ 3T€ZTR 66 
a r i T T ^ ^ ^ R ^ F 5 ^ - ^ cTT^ f t j j ^ f ^ ^ T R ^ ^ f ^ cF^ J^TF STf^m^R 
^ STTI ^ c R ^ cf^ y o ^ ^g^TeFTT^ t u f ^ >iHldcb TTRT f ^ ^ 
3oc f ^ *»^ - ^^F tTT^Fr , TTcT"^^ 3Tl^ ra>rfr ^ s^r i ^ ^ CRF 
• ^ T j ^ l ^ ? ^ c ^ - ^ i l 1 ^ M l ^ i l fcl^TPT MRtjc{1' ^ vd-|cf^ vFPRWTT c^ 
^frm^rf^ ^^ T^TCT y^ jnePr cf^  ^R IT l^ >m ^pm 1909 c^  g^?TRt ^ 
f ^ ^ ? ^ 3 T q ^ T^ldlcfTl s f t ^ H<tcbl>51 ^ »^TRcT c^ eFPFT 6 <^^<$ 20 
^ ^ " ^ ^^TfTFTRR f % ^ >Hiyciin^cbdl cf^ T " ^ u f ^ ^ 3 n 1 f t ^ 
>HiycilR|ct7dlc||41 J^lRr l i i l ^ •HKril'M ^f^l^l^H ^ S l l q P l ^ R l c h oL||.lci|| 
^ ^5^TeFTFft ^ I 1890 ^ "^^R? c^ ^^crf^ ^ ^ »^TRcT ^ ^ - c l W 
tgcft^ 3TGTFI 67 
f ^ T ^ y^SfK t%zrr ^JTT^ ePTT aft? ^ ^ ^TcT ^TF t 1 % ^?^RT ^T^TR 
^ T ^ ^ T T ^ I T R 1900 ^ f I r f e T TRc fn^ ^ TTcF> chl^H sRTcFR 
T^F ^fj'^^ m^ f%^ % f%^ ft^srt ^ mm 13ft^ ^ g^ndHMl 
llR|cM3ft Sft^ ^H^chl^ H^chRill ^ ' f t ^ ' ^[^t^t " ^ Tfprr ^ | "1923 ^ 
vlH^c^m ^ ^g^ ^f^ H H I R I ^ I H " I d l ^ eFt 3ft^ Z[^ W^m ^ f^TZTT^Jn^ 
eFTT f?rJ ^ 3 ^ f%^ c T ^ B ^ F ^ ^ 4 f e T ^ ^ ^ ^^ FTT t I ^ ^ 
^ f t ^ a f t ^ f\^ ^ fFRR 3 f k "^jf^ 3TF^tePr ?T9TT ^J^HcFHRt ^ cF3?R 
t g ^ 3TR(R 68 
1923-24 ^ "^r^FT ^3TR >^TRcr ^ 3 ? ^ ^ T ^ ^ oL|IMch ^TTpr ^R 
e n ^ , ^ ci^JJIi f^ -^Tefr ^ ^>Hci<>H f e R ^ ^ cTT^ ^ sft^ " ^ ^ 1' 
^ f ^ 3TTW1" vJTvJTT^  # ^ ^ 3f!7 ^ ^ cf^ t ^ ^ Wm^ W^ I'"' 
^ ^ ^ f t^ 1919 ^ "^ TNcT I^HHicbK 3Tf?^P|i|H g T ^ ^F f ta^T f^ 
y^rfeTcT Tft^r^Tto^ ^^TTCT ^T^gfrT ^ ^ ^^cfef ePTT^ ^?^^ Trm cR^ 
^ -^wrTl^l ^ MK i^^ Rch i^ ^T^n^ t j ^ a r r s r l t o ^d\ff ^ ^ sft^ 
T p s ^ T^f^ Trr a?r^ F 1 ^ ^ ^ i"'' 
3TCT: " ^ cfcf7 Zf^ 3 n ^ ^ 1 % ^ K r i l i l ^FcR STFTfT ^ ^ F ^ >JHH^1dl ^ 
^F^ m ^ t , ftrfer xiHxicbK ^ 16 SFRCT, 1932 ^ fcil^-i ^rm^Ftt 
(1) y i - d l i l cZTcR^iifi^chl ^FH^aft cffr ^fRsm " 5 ^ ^Fr? ^ 77^ I 
(2) cyeM>lHvlc^cb cpft c^ feTT ,^ t uFT^ g^^eRFT, f % ^ cTaTT ^>TRcfm 
(3) 3TI5?ff ^ ^ f ^ s f t ^ 3Tern" PiclIxlH 3Tt^r^F?N ^ ^ ^ E f m ^ 
"3f?r ^ I ^ ^ y^F^R ^ R V J I H 3TT5cft CFTT f % ^ 3 f t ^ 3TeFT ^ F v ^ ^F^ 
(4) -gPvfRT cZFcR-errf^ r^F^STt '4 H fBd l3 f t ^ feHT 3 Mfr ig id T-SFFT 
^ ? f ^ cFR 1 ^ TTzr I 
(5) -ij^-^fcnfW "^ feT^ ^g^f^ T«fptr -^ ^^r^ PICJIXIH ? ^ ^ 
cZTcR-STT cF?r ^ I 
(e) ^TfT, cxL|cj>[Hm, v S ^ V l 3TTf^ ^n'JIddl ' ^ ^ cJTcR-STTf^r^F^Srt ^ 
(7) R f^H y i ^ ^ yfclPiRR^ ^ ^ e r ^ Tp5?»TN(weightage) ^ 
ciTcR-^  ^ ^ , -q^ ^ f^rim ^ ^ "^ OTFJ; f%^ ^RTT I"'' 
f^fy^J ^fPTTI ^PT^ 9TT f ^ J^TF >Hiyc^lR|ch W r ^ ^ K c T l i i ^ i t j ^c jK ^ 
T^T sFiT^ "^ ^ fcR 1 % ^ f^rm 9TTI '^^ ii'lvini c^ crer yi-rilii Hu>^dl' ^ 
^ e fF | ; ^ ^JTpfr aft, c ^ - ^ i l tel^ H u ^ d ^ I^P^t^ f^^ T y ^ ^ 
srf^raffcT I f t e f ^ ^ ^ r m s n l STCT: >iHiycilR|cb TqrTT^ ^ N r T l i l ^^T^^TT^ 
^ 7 ^ R ^ - £ f ^ x ! | t ^ i | TTcfKTT TTcf TTT^ P |H1U| c}ft Mf^bill ^ ^ sr;^! 3^P|tecM>5l 
^RT^PT vdcMH ^ f^ fern ? ^ xr^ ^ W xUvH-ftlclcb M R ^ ^ I vdcM-H 
t ^ ^ 3TT^?T ^ W T^cTT felT s f R ^ ^ ^ 1 % ^ I ^ ^ f ^ f e [ F ^ , 
^ ^ >niwcii[^ ch mcFTT ^ 'Hv^c|7iiii, ^ wrfr ^^ IT sfk ^am^rf^ 
? ^ y ^ f ^ ^ 2 T ^ PlcjI-^-1 a ^ ^ ^^TTcT 3 f k f ^ l R | c b l 3 f t ^ 
Zfft cZTcR-^ TT ^ ^ " ^ f e r ^5^TeFTpft 3 T f ^ f t ^ s f t ^ ^ ^FTW^Tto^cTT 
^ ^ ^ ^ ^^ T^TcT y^^TTcft ^ oJT^-$Tr(l935 ^ 3 T 1 ^ P I ^ H ) "^ ^ c T ^ 
1937 ^ 3TFT ^ ;^T1^ ^ f ^ R T ^ ^RtHH vd^c ic lK^ ' cfTf 3T f^a=RT v ^ 
^IRHCH ^ f ^ I 482 STTcffecT # 3 t ^ ^ TTTOT 109 ^R ^ ^R-xHH efm" 
^ v 3 ^ Fff%eT f f I ^ " ^ ^R-xHH cfr^ " ^ f^ =R7 4.8 Mfrigid 
f^ TcTT I 3T?f: 31^ ^ fR ^TT^ 3T^7T^ 3fr? ^ 3 ^ ^ F R s t ^ ^ ^TF cb^HI ^ 
t % m f ^ "3FR 3 t ^ >^TRcT ^ ^ W T ^ eft f % ^ S T q ^ ?^^ s^qT efeT 
3T^ f ^ P ^ ^ e T T ^ 3Tl^rcm]^(TTr^, 1940) ^ ^PT^^ '^tl^^ cf^ 
1% t % ^ 3ft^ ^>HeJHH ^9T^f7-TjaT^ vFfTfrRff f i ^fJTcTFrR ^ t ^ f ? ^ 
F^R=R" ^NT »^TNcT >;<jd^dl 3Tf£:|Pl<L|H, 18 v j ^ d i i 1947 ^ TTTRcf f % ^ 
3fr^ ^^ TJTt ^f^ ^ f t ^ 3 T ^ ^ ^  efmr art ^ J ^ T ^ ^T^TT M R U | [ ^ -m^r^ 
TT^Q-q^fo ^ n ^ -^ ^\^ ^_ " ^ 3^Ml41 ?ft f^Tcfr-TT^ ^Hiyi^ >M 
^f^ >!HH>!^  Ml^lRci, 6fcT ^f^ 3^lddl41 ^t^TT F^n^ f ^ ^ ^ ^ F ^ 
^ " W r I^TefTl C^MIcfl 3fr^ fcfrnTiFT ^ ^ ^ 3 R ^ "f^-^T^ ^ 3teT 
xlH I Mel I Rich ell cT L^IRHVJH ^ ^JTR^f^ ^ ^ f^TFFT ^ ^ Ft ^ , f ^ F T ^ 
MRU|H>1-CJ>SM ^ 3 ^ F^PRT z^ f ^ ^T^ xJlt^flildl "^ f^  STRCTC^ ^ ^IcT^ 
^ ^ ^fim 9TT I e n f ^ »^TTcHT3ff F^>T ^ STtng-^fTT vdH^^dl T^eTT % 
FH TTcf, 3fR rfr >HiMc l^Rjcb - ^ ^ ^^xT?p ^ vdd^c) xT^ ^ sfT^ 
^ e F T TTTT |"36 
3TcT: J^TF ^F^r^ ^^^ ^ '^rr^ J^fT >Hchdl t f% 3TT^ ; f ^ »^TN?T ^ 
x[Hiyc i^R:ichdi ^ ^ c^  ferq 1 t f ^ ^wi^ 3fr^ f l r f ^ ^^ ?rfcr fc^ t^ 
^ ^ ^ v f c fR^T^ ^ 1 1 3 f d ^ ^ N^HlMc l^Rlc^dl ^ 45|<L|c^ | v3ci|i|| | 
3TcT: v3-^1^ ^ W^FTT f ^ ^ sft? ^ ^ ^ J ^ ^ ' M N ^ M R U | | H CFP? CT^ 
^rf^TFT ^ ^JRFFT^ ^ W f 1946-47 ^ c l^ T^ff^ I 
^ 1946 c^ ST^T^ ^ T f ^ ;^ cbdcj^^ l ^ ^>T2Ff^  xHIMcJlRlJch 
^ ^ I ^J^FT^ Mi^x^ld ^ WTeT ^ ^3TKaTc?r f ^T^ ^ ^ r m ^ l f ^ 
^R-dH c M r c R ^ ^ HKcbld ^ Rl>nA 3TcTO^sJT^ f%^3f f ^ ^ ^ 
[^ •>mrH4> F ^ "?J^ ^f5^ f ^ 3 f l^ ^ricFR ^ ^ - " ^ "^T^ " ^ ^ STFT 
^ ^ F ^ ^ 3 ^ I 
^ -^W^ f^«drr ^ H^lcHI ^ f r ^ ^ ^Ttfrf 3Tf^ R^TFT f%^ I 
c^dchcdl ^ HKchIci ^ ^TTcT^F^ ^ f ^ ^ •^ ;<Pt ^6 l r * i l ^ H M T ^ 
^ 3fr^ '^f^ f%, " ^ - ^ ^ J^TF eTST^ ; g ^ - t | H 4 ) l ^ ^ f^ f^TT ^ 
^m^ ^ ^ ^ic^r ^ FTrfr i J^TF eft sr^ fTcfr NjHH^Iri, •sf^frfr ^ TTTST 
^ ^ c h l ^ cTTcfr c|7|4cj|l^iri' cT ^ ^ f ^ c||dNv!U| :^ -^ TKT 3 l k i l ^ F T ^ 
^ fT^ l Srq^eR, 1946 ^ ^3 j |x ld lc? l ^ " ^ ^ , ^ 3 ^ T R ^ ^fft^%5?r 
t I" ' ' "sTF^FTef, 3 ^ , 1947 ^ ^H^?^?^ ^efFT ^ vj jRi) f ^ -^x lx IM " ^ 
i-^dp\^ ^r^ f^RTT I 3Tcr: ^ M l 4 1 ^ ^ ^ T ^ N^HlU^lRHchdl ifT ^ ^tcT 
f^f>^J f^FTT ^ J ^ 3TFR?r d H I d ^ ^ f ^ arf^Tcf? 6 [^ Tf^ 3f t7 fuPT cTH^ 
^ TT r^ I 3 ^33^ ^ 15 SPT^RT, 1947 c^ ^ f m F^^ T f^TTRT ^ T ^ cFTTcptT 
^ ^ 3Tri 3 R t ^ Z^cfeT xHiycilR:|ch ^ ^ ^ TTzr 9^ i r f c ^ vd-|cbl ^?7q 
^ J ^ v IM^ f r l cb FT T^RTT 2TT, ^xFrfef^ v5"^ Tcf?r ^ i | 'c^x!d l e[^ ^ j ^ I ^ 
• ^ ^ 6jciicii -^ f^^ xf srcpfr fcr»TK?R ^Mrr " ^ i ^ >nichix! ^^ ^^  f ^ i 
1962 ^ vj|e|d4,^! " ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ c h ^ 1 \ ! f ^ I J^TF i<\^^ »^TRcr 
^ ^T^^ TT ^ ^ ^Bra-^rf^RP ^ r n 9TTI VJI^CH^^I ^ T ^ " ^ ^RxHH ^ ^ 
^^ f^ •^TFT ^n"^ afr? ^ ^ [^^ T^ vj|6id4,^ ^ t%^3ff ^ m " ^ ^ 
3Tf^rcR^ srri ^7? T^cT f%^ ^itfr czrcRnf^rqt ^ ST^^CT ^ ^\ 
vr|6ld4,^ " ^ ^ WT^ eft ^^ ?Tr ^ F ^ CT4 ^ H^HI ^ T]T[T UT^ 
^ ^m-m ^ XTZf^  T^OT ^ feRTTI ^ ^ " ^ ^ - ^ ^ NiHIMc l^Rlcb 
>lHJ|dHl' ^f^ ^ 5 ^ ^ ^3TT I F^TTST ^ fcT?^ f % ^ MRtJci ^ J^TT >Hiy<|Rjch 
^F^ STRTJT 1%z[T fc^tW ^ ^ ^ d f ^ d - i l ^ "^T^HT C^ ^rfHTa?!^^ ^ 
^ Wef ^ IH^-H'^Pl ^TR^ HPKjIci fcTcTK ^ ^3TT eft ^r3RTi- - ^ ^ Q% 
1M^ 3T«n^  76 
J^Tf^  ?^7Rn5 cf?r HHIci^iiPich i^sciicjc^n 7m wfnr ^ eft C^^HI 
cfftftm ^ 11 
^ ^ 2 T ^ d l d A d Rlbl i i l t f^i^^ cfTRW v3>Hcbl f c ^ >HHM "g^ T 
^[TFR^ ftRT3ft ^ cZTF<T FT T^RTT t 1 ^^nct^^TtrR ^R^ ^ f q ^ ^ 
^Hiy<|R:|c|7 - ^ ^ ITF T^cT aft^ 3Tte? ^FT^ Ft G^TTrfr 1 1 % >;HiWc||R:|c^  
cR^ c f r^ ^ ^ M ^ f r l t - cbfc^Hd N l M ^ R l I ^F^ f ^ ^ P l f ^d ^ ^ a f f 
cr# ?:p^  ^ 3TR-eTT ^ t I H^ IPHI ^ ^ 3^1^ H I C H H I 3Tfe[ STT^TK ^ 
tS^ft^ 3TKIFT 
^.hV-^ lo-
O! i ; a i vet =^4^ 
ii* 
77 
-^^ c r r f ^ oLiRki ^p^ >tHiyciiR:ic^  ^ ^ i ^ CKB" ^^HC^ sfefr 
? ^ ^ ^ q ^ ^^ fRSTT ^ ^ ^ cTMT o q f ^ f % ^ c z r f ^ ^ cpf f c T ^ "Ef^ r 
t l elRhn 1919 ^ 3 ? " ^ ^ ^ 1 % ^ ^ ^ g^FeFFff " ^ cNF W[^ 
^ cT^ eT STeFT " ^ ^ '^c^ 1%#r ^ ^T^T^ Zf?r ^=^^ 3^  ^ f t ^ 3 T t ^ 
3Ten" "Sf^  fen I c^RbH ^ ^ ^IT^ ^ ^KcTl^J NIHHM ^ f % ^ 
HHfydlRlc^dl # ^ ^ ^^W ^ ^ ^ I f^^^ xHIMc^lRljcbdl c R ^ : 
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•^xf 3TEqpi 122 
t^^^ 13ft? 3Tq -^3T^T^ cmrto ^ T R ^ f ^ f^ ferr 11 
^ s f afr«2TR 123 
^ 9TT, vdHchI >JHl[^ri| >HIHR|chdl " ^ T[cT?" " ^ 15^ cTTen" ^Hlf lc^ ^ STT, 
T f ^ ^ T ^ ^ ^F^ , " ^ <Wl i-\^<\i^\ Tt ch;^ IHcb l^ ^ ^ f t ^ 3fR Y^ -^ 
€t Byrr f% g^ReFfR s fT^Wt ^ ^ K ^ ^ f^KST ^ c H 1 % ^ I" ' 
^ f ^ 3 t r ^ ' ^ ^ 3T6[ cT^ IT^ (ywJliH^u'i ^ 3TfeFTR 1 % ^ 1 1 ^H^ 
STI^^E]^^ t f% 1^RT vjiHcj^ ^ xji^ L|R^ ^ f F # erf%^ ^T^ v3^c^ ^?5I^ % 
dc^NjHI % I TfTlT ^Tpfr ^^ pRTT ^ ^?IP?r ^JfT^ t , " ^ ^ feT^ ^^ WT 3TR ^ ^ 
^an ^f^ ^ ^ >Hl^f^4) 5R7^ ^ 1 % ^ Rii^ H>!^  ^ 3 ^ " ^ ^R oL||cj^ |Rcjo 
^ F m ^ ^ ^ 3 T X T ^ % r m ^ ^ ( l918 io ) viM^KH Tt^fr feFT >HWcilR:!ch 
^ftsi?^ cf^ ^^ i j l ^ f r l ^ ^ (^feiHd >HHHWI ^ V J I ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ 5WRT f ^ ^^ % I 
3 f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ t l ^ ^ = f ^ ^ ^ ^5fTc?r ^ M r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t I ^ cTeR-
<-]H<M\ cF^ t xiHWc l^Rlcb ^ ^ ^ ^P?[# Tfft^ ^ ^ ^ I ^ R l H H efTeT 
y>HdHH i-]<>i.4\ ^ t^^lrf ^ ^ f f ^ Wfy^ '^fr^ ^ "^ f^ gcTT t - " ^ ^ JjR-dH 
HcbH f ^ 3 t f ^ f , ^rf^ ^r^ ^ ^T^ i-4\cb\^ -^r^ feRTT eft f % ^ ^ ^^ 
^ ^ 3fr? ^ ^ T^5T T T T ^ cTlTR ^T^ f ^ V^TTTTT 1 1 3 f k J^^ IF ^  sff^ " ^ ^ 
M'lfcHf^ c^ cH ^PR^R ^R ^ t , ^ ^ 3 l k t^im^ '^'^m^ e ? r f ^ I 3FR 3TFT 
f t ^ 3 t t IT? ^ ^chcii^ ^TZR ^ ^ I cT^^telcT ^ ^ ^5TT^ cit f t ^ ^ ^ 
tr 
^ « f 3IKIPT 126 
3TFT efrn" TT^ >iHIHlRiich 5f?^ cf^ t f t ^ - ^ x U d H H l ^ fer^ ^ ^ >[<J>SLJ "^ ^ 
^ Reliefijxiil cRT^^^^f t^NlHI^chKl l f^ 'HeTT^^JTTcTTt , f ^ j ^ ^ ^ 
TT I^^ TcTT ^ utr ^ t e eFTdt t vi>!Hcbl STgiTR ^ f?^^ ^f>f^ % \"^ 
T^--^>H^ ^ yfcT ^ ^RT " ^ t ; ^^ JTcF^ ^(60^ fef^ cf,^ ^ H ^ j ^ ^ Zf^ 
^ R ^ ^TR ^ t f ^ WTTF^ J^HcTT ^ TTF^ l^Tf^ ^K^T^ 5TPT: ^ I^cTT I 
e r ^ ^ F ^ c n ^ etPH" FT^ 11 
v3M"MKH 'cblillc^eM' (l926to) f I ^ F m ^ ^ f ^RT f^FRT 'cMilichcM' ^ ^^HT 
y m ^ ^ ^ i^TPRT " ^ c^ ^war ^Hfgc^iRjcb ^F^^XTT S T ^ ^ VJII^CH wi^ ^ 
"RWTR r^ Ft ^ Sfl^ ^ ^ ^iHiycilRlcb ^ ^ ^T^ ^ STT T i ^ I 
^ Tisn^ f%f5f y ^ ^ feTT 11 F^^ siT^ F^ R l\HrJi^ W^^^ f^R^ te^ : ^ ^ 
^cj^FT i R encO" cF^ f ^ , " ^ F 5 f r f % # T 3 e n % ^ 1 ^ ? # f l ^ ^ R " q ^ ^ f e R T T 
c ^ f c ! ^ 3l!? ^ ^Tcf "q? g^cer ^ ^ f t ^ ^ c^ ^R " ^ ^ ; - ^ g ? c ^ 
^ " ^ ^ ? f t ^ eTglt ^ ^chv^'i 3 T r ^ E^TFTeT f^ , ct-il'iRh ^T^ ? t lF^ f^TT ^TTT 
9TT, " ^ W ? ^ cF>T I t ^ ^ ? ^ - ? F T % ^TCI^T f ^ "^tm^ ^ ^ ^ ?ffW 
TT^ccFJottl ^rfgcr vSM-MKH ^ • ^ ^ m r f r ^ xHIWc l^Rlcbcll 3Tq^ ^3^Fr ?nq ^ 
c^ ^W^^ -^ Tlrr^ t - "-^F^ ^ f M :^ ^ ^ ^ ^;ftTi- f R>lHc|9| ^UMICI cf 
^ 1 ^TTfr ^ R i f i f ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ f t ^ ^ ^ 3TF5t I ^ ? ^ ^5^a"^ ^mT^ 
g^TcRFT ^ftrf^ 1 ^ a r r ^ " ^ ^ ^f?m ^  f^ TcP% n^^^^d cf^ ^rrr t , "u^^ 
^ c|g6|14l ^ ^ ^ ^ ^ ^ R ^ GfT^  ^  TJEJcT t ctr xlsclMI T f ^ i J ^ " ^ ^ V3TR 
" ^ 1 - "^xHfelkJ f ^ ^ # % ^FrFTT ^ ' INT ? ^ % I sq^r c f ^ F^f 3TTqc^ VJ1VT|6||C1 
cR fcH^M ^ f ^ 2^, 3\^^ T ^ f ^ ^ ^ ^ ^ sir I elRh-l ^5T^ 3TFT e i W 
^ T T 3 T q % ^ ^ ^ ^ B F f % 3 T R ^ v j 1 v j l 6 | M ^ X : R C [ T ^ ^ | g ^ F T e F T H t ^ ^ 
^ f ^ cIoT 3 T N ^ ^ ^ ^ d iRHd t , " ^ ^ ^P^T ^ ^ f R i f m # STFTc^ ^ 
3 T F r a t r W ^ f ^ ^ ^ P l ^ H l d ^ f ^ d c l l | 3TN cfFTt % ^ ^ g ^ ^ ^ ^ 
f ^ T ^ ^ f ^ z r r t l ^^J^tfcT^H f ^ y > H d H H l ' ^ dicbci ^ 3Rf? "^ CT ^ F^fTX^  | 
J^PT 3TFT F ^ ^ c f 5 ^ c^ f ^ ^ - ^ ^^mN P I chid ^ t , cff FPTT^ fefT^ 
^ ^ ^ te[T 3fr? ^ f ^ ^fRT t f ^ 3Tq^ ^fs:mNt ^ ^ cTT^?^ ^ ^[eTT^ |" '° 
g r ^ ^ 1 t ^ 3 f t q y vjicj|6Jl ^TTeTT -^^ 1 1 ^ ^ f % ^ ^ i|^l1c^H-c^H 
^ « f 3lKTFf 129 
^tcfr t , f t ^ 1 ^ ^  ^^TcT I f ^ IT^ ^ Zf^ *^HRhH t f ^ cT^ 3TFf^ 
ctr ^ 5 ^ ^ ^jRn^ ^fT^^ Blnr 113ft? ^ 3 ^ feft ^ ^ ? ^ 
3TR c i^JKH ^ F^5? ? T ^ I 3FR 3TFFf5T ^ qc}?R ^ 3TTI?, cfr " ^ eTlRHm t% 
Tjizf c^  n^^ rar ^  T ^ t t^Rhc i -? ! ^p?r % 3FF?r ^^TFT "^  ^  11"^^ 
^rfPER 3 T ^ e n f ^ vdc^Kdl ^ sM" ^ f t ^ ^ ^RFt ^ 3Tf^^-E^ 
t f% q^^pq? R^c|K4, # ^ 3f!? enfe? v3<Kdl ^ m r ^ T f ^ ? T ^ ^ 
cTF HICHC^ ^ r r n ^ ^ '^fy^ t - "3TFRF5T cjt S R ^ FefcT-^ffr^ ^ J^^ PT t , 
R^^cllv^ eft FfTT^ ^SR? 3TT^Ffr, " ^ g ^ ctr ?^TT^ ^ ; ^ , 3 T T ^ q r o Wt 
^ ^ 3fR ^ f ^ ^ f ^ ^ Sfr? ^WT "^^IT t ? " ' ' 
^ y^ CT? ^Hx^< ^ ^ ^HmciiR:ich ? % r ^ ^ ^TRT ^ 3 ^ ^ 3 T R ^ ^ 
t "^TiR^lte? ? f t ^ F^T 'WU^ ^H^-< ^ fefV ^ ^ cmr ?Tc^ ^ ^ ^ 
eFT 7M%13t t ^ 3FHT ^ ^ "^T^ cncT ^HILbl^^ l " ^ c T ^ ^ f ^ 3TcRT? ^ ^ 
•^gf aieqpi 130 
^ ^ 2TT I NlHiMc^ lRllcb ^ t e ^ ^ eTTcT '^3^^ 3TRSTT ^ ^ ^ ^ ^ W 9?r I " " 
^f7q% TT? f ^ ^ f l ^ e f ^ c^ ^NT iJT ^ " ^ - ^ ^ R I ^ q ^ ^3n^ q ^ "^TT 
J^TT?6[ ^ STFTT HR-VT1C{ ^ # ; ^ I R ^(ic\r>< 3T]cnv3T eFTTrT^ "^^3rRTrr^?^! 
"^t^-^ff^F^T^ ^ f ^ l ^ ^ #TTr T[Ff ?T^ ^ Tff f ^ 
if^ cTcrr f ^ - " ^ g J^TeTRFf f ^ ^ f ^ 3 ^ f e ^ Pi chid ^ ^HFT, ^ T^ zf^  
itfecfr " ^ cZlcRSfT HJ|c||41 f^-^ Hi-ic-\HH ^F^ ^ l ^ i ^ eTR^ jTlcdHi ^ 
^ ^ t i ^ ^ 11 T ^ 3 i ^ ^^HdHIHJ ^ ^J^^TTT " ^ f t ^ 3 T t "^ QA\^H^\ ^F^ 
^ « f 3T«TR 131 
•^ J^TK?r 11 t F m ^ feRIcf t , " ^ "^ ^^TFT ^ - ^ - - ^ ^ ^ CFT, fuR 
T ^ ^ -^ ^ ^ -^ c^^dlc^ t - "^^^fr^ ^ ^ T i ^ K " ^ ^JcFTT ^ ^ P t r 9TT, 
^ T ^ F^Tv^  ^  RsidiLb ^ t ^ rn f^KT -m^ eTprdt ^ f ^ 25t i"^^f^^^Rr €t 
(1932^0) Zf^ T i?r f ^ ^ ^R-^c^ 1 1 ^JT^rf^ ^F^^fjjf^ ^ xHWcJlRlch >HH>WI f^?T 
Z [ # cT^ t% 3^H^cbl^ T ^ JjR-dH dv^d^ >Hc|^HI ^ : ^ i?r f^^ c^TT t 
; ^ ^ ^ f^cfT^ ^ P ^ ^ fe [ ^ c^d l^H4?cM ^ t^cTT 1 1 I T c ^ ^[^WcilR|ch ^ 
eft c l ^ f ^ r ^ F t ^ l ^ ^ f ^ ? ^ t - " ^ ^ ^ ^ ^^T^ H V J I ^ ^ ^ 6cnlc|,a ^ 
^ s f gicqpT 133 
^ ^ ^ ^TcT ^=T:?R ^ 3TK?t t , f^T^ ^ 3TK^ ^ f^WR ^ ^ f > ^ ^ I 
ST^ cTc^ f^T^ r T^^ 1 1 V^T1>^ C1 H;6^< ^ ^ f ^ P^T ^ ? ^ ^ ^M^ ^ g ^ cf^t^ 
aTFTfrr ^ I f^RT ^ ^ , c^ T^FT, "^m, 3^lrHi^j[^ q ^ f%^-eT4 ^ ^ R i l K 
F^?RFT t , ^ 3 # ^ ^>lxHIH ^ ff^RTR" F^^ FFT 1 1 ^>[xHIH ^ ^ 3^1^ - ^ ^ 
s f R ^ F T ^ d l ^ H ^ f R ^ ^ ^ ^ ^ c t ^ d l I ^ ^ ^ cTETrT 3 T q ^ "^^ €57 ^ 1 % ^ 
t f ^ H^^ej 3TTrm" ^  feTT? W ^ 1 1 ^ 3T^f^ f^RT ^F f^eT ^ , c [ ^ ^ 
^ T i n ^ r f ^ ^TRSTT ^  ^ 1 ^ 5Tg^ F^^ RUf TTT^ 11 ^3^#i% 
^ TT^ ^T^ f^o JMHcil ^ 3 ^ ^ cb^dWI t - "^ fTeRT c T c r r M T ^ - W ^ f R 
^FF^ g^FTeRFTt ^ ^^rsfr 3|<|cjd1 ^R ^RefT ^ et I"'" 
^lRc|7 ^^^S^ 9^ I crf^xislcl I - ' ^ H^^l^cb f ^ ^Fn T^ F ^ "^TTcTOt^ 
^ « f 3TKTPI 134 
3^l^^ld^ [t^^^dl t vi^ iH^ i-]4^-i\ T^?T W^ ^ ^HM sl^ c^x! ^ P ^ ^ ^ 
^ J^TTciT 11 ^J% ^ ^ [^HoTlH ^  H^TST ^^ f\ ^TTfFT q? ^cichx! ^%JPr ^ ^ ^ 
t ^ 11 ^?R T^c?rfT ^ 3 ^ ^fm^ % % - "37W rfr 3TFT g^TeFfFT ^ ^ eft 
'^ R|-^u| :Ef^ ^jyj ^H4,ei y^TRT ^ f ^ f I >HriJHH ^ ^ W f t feRai 
f ^ f ^ M TR?T^ 25t I ^ ^ # f 1 t ^ 3^^ P^ TR7 ^ ^3^ ^ ^ ^ 
^ %JT ^^x!i4 ^^ ^ cb^if^iH % v3TiR>id ^ R ^ %?r r r ^ ^ 1 ^ 6n?r ^^F 
TfTST f i ^ - ^ R - c l H TT^ f^TcTT ^ f l c i t ^ eFITcTR ^ f ^ ^ I ^3^#^^TT^ cFfFT 
g^^^Sq%f%^6FTT^F?^^ r r8TT xH^^^I^ d^M^c l^'^ l ReJc^d ^ ^ ^t^f^ 
^ ^ f ^ q r % I W^ ^^^^S^T^ ' ^ ^T^' ( l958-60io) vdM-MKH STc^^ 
^ g ^ ^ ^^TFT t '^ [cFT ^ ^ ( l958to) cTSTT ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^^TFT %- " ^ 
cf5T Vif^' ( l960^o) I - ^ ^ -^J^ 1946^0 ^ 1956 cT^ ^ cf>TeT '^3^^ ^ 
^\^^ ^ ^feP^ ^ I ^ 3 ^ ^fFW f ^ >HWcilR:icb " ^ ^ ^vdNl oL|Rr1 ^  ^ 
3 f k 3jJHM41i| -^KH41 S?r I iJ^NId ^ '^3T ^RxT' ^ ^ ^ -r^ lKH l^ P^T e f ^ ^ 
i-\y^c\ 3ft^ 1 ^ c l^d l ' ^ T^TeTT ^STT4 f ^T^^ 1 % ^ t I J^^ RT i j ^ N I d ^ 
-^^-^ffcT' c^ ^H\4H.;u| GfcnrTf^ c f T ^ t - "6[R-6[R ST^ T^cT ^ [cTT, xIHWdlRlclo 
MWdNI I W^ ^ t^R^vR oMlc^ddl # , ^ WTs[ 3ft^ d l ^ l ^ " ^ R%, 1%# 
^f^^^ 3fR v3>Hc^  fef^ MWdlcll y ^ f ^ ^F^ ^Hch^ ^ ^ I c h d d l I ^ ? ^ f^FRT 
' 3 T f ^ ' vdM->L|KH fom RFT 2TT I ^ ^ ^ f ^ ^ '"^^ W^' 3TKWT cf^ 
^ « f 3T6qPT 137 
c N ^ HHcirl l c}^ W ? T ^ Ml^lRcbdl Slc ic i^m ^ f 5 ^ t^q^^fT^f " ^ ^ ^ f x T cF> 
? ^ c^ - ^ - ^ ^ T j ; ^ I ^GE[ ^  1^=p# Xr^ -eRmr 2TT, "^ e^sf c^ e p ^ ^ 3 7 ^ ^ c [B^ 
c^R^e f^^pr ^ i^MHi citr cbii:i>H ^  ^RCHH ^Vr ^ M ^ i ^ f ^ 
>(HW<lR|cf,dl c ^ ^5T^ L^dlcil 11 C F T ^ ^  g^5T cbl^chTJl 5TM - ^ T]C% ^ 
^ 3Tc^IMNt^m' 6^1—^T^TcFJ^ cT^T ^ f ^ ^ %— "6|fB-l\ "^ WT ^ ^ ^ T^TC^, 
c|5dcbTi ^ y>HeiHHl % F ^ J T N t t t ^ ^ m ^ ^ ^Jxt^ 'cfR ^ l^eTT, " ^ ^ ^ # P ^ 
6r^%feqt^6i^vATJd f^? '^;gTcn"t^ 45>H^m t , c^^i>^^^T#Ttz[^efFr3TiT 
3 t R ^ ? T ^ f r ^ c T F 3 T ^ ^ 5 c r f ^ Z ^ ^ 4 ^ > [ H d H H l ^ f ^ d | L b ^ f 5 ^ 
^ « f 3{vnm 138 
^ - • ^ f t ^ -^>HdHIHl ^ ^ ^cT^ ^  v^ TTcft t f ^ rfc^ sft^ 
H^l^cj, uTET ^^V\ Wofr ^ ^Jm, ufT efr^ ^ f%Ter, >HdRj^ ST^ f^ TeT, 
c|-^HId>IH " ^ ^ cPTcT t cfr " ^ ^ cR^ 3 T c c ^ STcF^ iR, ifh\H c^T 
RM-cil^K, f^\5R f^ff^R^ RM^MIC} , mRb>WH cT^ ^?tTt ^ ^ :?TT^  | 
"£^ W ^ ^ ^ ? c # ctr ^ #tr " ^ E^R 11 ^'TT^ 3T^Tc^ e ^ 
f^RT^^ocp ^^ f^7Q5Tr ten fsrr 11"^ ^ I ^ N M ^ CTRT ^^f>spT ^RT a t^ j ^ 
•^«( sqcqpi 139 
^ fern -^^ 'si^ '^f>\^ "^fR^ %^m ^^^Q^ ^ wu^ -^ ^:i^H{^ ^ y r f e r r ^ 
^f^ 3 T q ^ '^\^^ STRWT cfr^ ^ t - "^H W T R ^ ^g^^cRpit ^ gcl^Hd 
^>!HdHHl^R^dm^ ef^d^^cbx! fT ^?P% 6f# ^ 11... 3FR F ^ ^>5HdHHl 
^ g ^ H d 6|ciWd c f 5 ^ t eft ^ c^^lA^l ( ^ i f t f cT^ f ^ ) ^ aftcTN 
f%^Fffen? erRur f^ T^rr SIT I"^  ^ I ^ N M V ^ ' ^ 3 T ^^T^' ^ ?^TF ^ ^PT^S C ^ ^ f 
tST f t ^^SFT^ ^ f 7 ^ cT^^ xnF^ cHeT 3 ^ ^>HdHH c}5t tJHcbldl t - ""^mi 
3 T ^ ^ eFTc?r t cTB" J^^ c^TT t - 3T^?T ^?HT^, 3TR ^ ^ vJTl^ | ^ ^ XT^  
^ERT f t ^ ^ J T T # % ^ ^ CJTT " ^ f e ^ 2 ^ c}^ s t R ^x[£|c|7\! c f5^— " e f ^ y ^ss ld 
t 3 n w r ^ ^ , ^ F^ T ^ # T ^ f ^ T=R t ^ eT I TTTC^H t , eTT^ ^ %^ 
^4l«^c:ilRlcl^dl ^ ^ ^ chKJK ^?1^M 6R ^HcfK?r fe ^ cTg- :?Tf^ % " ^ 
• ^ 3 r q ^ T # cPt-^^lrRT ^ ^ ^^ r f ^ cpt I 3^T^  c ^ ^ R t ^ l T^RT Sim^lf^d 
^ - i ^ P l i U :E^ Hulc^vTi "^^ R ^ l l d ^ 5 c ^ e f f ^ ^ J|[elil1 ^ ^TttcT ^ 
^FFR^^ all? m R T l ^ f i ^ ^ l^^dTW ^ c T ^ 
^ « f 3TSTPT 140 
^ 3 ^ ^ER^ Tf>\ ^ cne[T tcT t v5l6f ^ - T T v J T ^ ^ ^ GFT ^ ^ ^ TyrfT, cTTf^ ^^ 
t - " ^eTc f clct^J i^m ^ ^ 6FT i : ^ Tiir ^ f ^ r f e f ^ c^ f ^ T ^ 9^ I 3Trv3T ^R-^eR 
^i-]^H\'^\ ^ f t ^ - f ^ R ^ ^ , efFTt ^ 3TCF% J^Vrl'Tl vJFTgt ^ 3TeFT "^ fR^ 
cf^ S R ^ v 5 T ^ T [ T ^ S^r e f f ^ qrf^^^^T^ 
W^' ^ f e f ^ t , "15 3 F r ^ , 47 ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ H c i c^ ^FFf^TT^ ^ 
xiit^ij i^xf% ^ T^ r^r f c ^ s^r I cT "dt^ s r q ^ CT?H i t e f r ? 'yHcdHci ^ d i ^ ' 
3 n i r f t ^ s t r ^ ^ g ^ ^ e F F f r ^ • H R ? T - ^ K f ^ ^ ^ ^ ^ 9 ? r i c r M R ^ I H ^ 
R^Scd 3Tq^ ^ > T ^ - ^ ^ER-WN BTt^ cPY >^TFPTT ^ ^ 3fh? 3PTv?TF?r sffY 
gePTT cfr^ ^ feRI% t , " ^ ^ ^^TeFTH ^ ^ ^ ^ ^ cfjiq t^ ^cb^^ W^ 
v ? ^ xHlf^ oM, ^fi%T, '^^m^, #cf7 ^ ^H^ f^dlcb^ F J^TR f^TTcT ^  ^ 3 T ^ 
f^^ ^PT ^ %f^  "^ ^ I 37^JTH ten uTT?TT t , l^l^ c{>!| 5^?^ :?FT T^? I ^ ^^ 3TN 
ter^ ^ ^Tfcn^ 3Tn3T ^  ^ ^ ^^^ 111947 ^ ^ ^ ^ ^ ^STT CIF ^ P i l ^ 
ciiiRxicb ^-x^o^'\ ^ ^ffR q ^ e i # ^ j f aft? e n f f e d^'+^ lc:{ cior vd>Hchi cji^c^ 
^?rf%rr, 3R?T >H4^KI ^ r f ^ W^' 3 P ^ 'i45>!d F^>r X[^5 vjcjidl^^l^ em F^xTT 
f3TT 3T J^1cr cfr^ cTT % # ? ^ S^^TeTT ^ a^sfcFJT t^^^m ^ T ^ 
HHci l i l ^ e f r ^ TO^, ^^cH Ft ^JfT^ ^ fcRf^^^ 3ft? ^ ^ ^ a!ft 1"^' 
f^^TM^^LbdxI^^hM ^1^ ' ^ ^>Hx !cbN l ^^^RWR?txHH>[^ l ^ ^ >!HIHHI 
y g ^ ??^ % ^F??^ T^gT I ^ F ^ ^ e f r r f t ^ 3 j | v j ? t f ^ c M sft? 3TTcIRT oqcR^ 
^f^eRTFSlTI " ^ ^ ? R ^ W e r ? I ^ ? # ? T ? F r ^ cT leT^ST^^ ^F5??# 
^FfRT cPTT sf^ TTT? T ^ , ^FRVR 3TNT cff " ^ I 
^ , ^ 3 T T ^ ^ ^\^ 3TT3T, Wejcb ^R: -^ TeT cf?T € t 3 T T ^ 1 1 v t^f 
• ^ c^ ^^I^H 3ft^ 6[R ^ " ^ ^ f ^ T c i ^ 3 7 t ^ ^ ^ F ^ 
H^iRc i f ^ ^ cf?r Md-^iH ^ ^ 2 ! f r i '^c5Twci ' ci?r^^rra >Hcicid ? f ^ ^ 
^ ^ ^ K l I "efRI cTRcT t ^ ' ^ ! ^T^ STHT^ ^ c ^ t , cPct^ c f>^ f I R 
^ T ? ^ - " ^ ^ 4nT ^ ^ 5 ^ ^ 3 ^ 1^R^ c}^ 6f^wTc?r ctr ^  - ^ f ^ i " ' ' 
cfTviTT ^ 1a=f f^ ^ ^Ic^cl ^ ^ fch^ufi i f ^TTfcf^  ^ ^ 9TT | ^ ^ ^ y ^ 
JIlfcHiTi ^ cHdcj^K ^ ^ - "^ ^ a f t , ^ vJTTSft | 3TqF?r THaft t f e f t ^ 
Zjr?[fcnT^3Tcp% >Hc^ ch elxlc)^ ^Q\\^ t l W # ^KU||f3rat C}^ ^ >T^ J7^ F>^ 6^fT^ ^ 
arq^ MRCIK t ^ ^ ?^TTCTT t eif^n "^^^T^^ER ^ ^^cw^ ^3^ fen? ^ ^ 
ar^^ trf^ ^ 1 ^ T^nc^ ^  ^ER ^  •^ , c # t ^ ^ 1^ I t^cfr ^  ^frm 
sR?r ^ f^ T 1 ^ qjcT ^ ef^ c^TcT f ^ c i 5 ^ 1 ^ " ^ ^ ^ cfT^ f ^ I ^3Tsr ^ H 
37cT: ^ : ^ ^ ^mcR sfc?r 37q% ^R -Ef^  ^^t^I3 q ^ 3 7 q ^ T^S:]! ^ 3 ^ q^:cf^ c ^ 
^ cF5t TjeT eFTT Q{^ %- '^^ ^^I^FR f ^ cf^ ^^^ - ^ t , 3TelTc[T qf^, W ^ 
3fr? ^ ^R c^xIcJMI xlsjldci t 3fr^ ^^ cRTT3ft ^ ^ ^ ^ TftcT ^nzfT^ % ^ J ^ 
cfT^^ n^ f^^ 9TT ^  ^ ar te? gc^ijpllcjcb t l ^q^RTeT f c T ^ t "^J^T^ " 5 3 ^ ^ 
^ B ^ W ^ ^ ^r f t^ q ^ 2T[ I % ^ ^ ^ eT2:FTST, HRKSI^ I t ^ ^ off | 
^ ^ ^T^?^ ^3M ^ i^ffT ^ ^ feT^ E^R -E^  c^ Hjcjlv^ ' - ^ ^ Ft ^ ^ , 
^^ ^5W^ qfcT, tcR, T f m f^Rf ^^^T^ aifrm ten ^ ePT WcT t cr ^ PR%RFvT 
^ ^ qcm ^ ^ ^ J^TK?r t "M^NId fcRIrr t , " ^ ^ feTIT ^ ^ ^FTft J^U 
"^cfr ^ 3T9ff ^ ^ f t e r ? s r r ^ ^ meict?i cj^ t ^ r ^ srrqp^ cpcft T=R ^ ^ 
fen I ' " ' 3TcT: 6R?r f^5T ^ f e R M f | ^ ^ i n f $ c | | c i "Ef^  -ct\^d t R ^3TT I 
^ ^ 3 T T c ^ t l 4 r f r f ^ 5 | T f f 4 l d m "Hl^ r vJTTc^tl 
f ^ ^f^ ^ cf^ ^JRrTT ?^<r*T[cRT: SU^ >HWc^lRlch f ^ ^ cj^t 3TPT ^ e^c?^ 
^ j ^ 2?r f % ^ ^ q ^ #Rf5^ ^ ^ 2TT, ^ fm 2fr VJIHCII cf^ cR^Tencfr? 3Tq^ cfTf 
€ t ^f^^^ %- "cfPT ^ e i W ? f^FTT HVJ1^41 ^gTR=FTPT ^ , Ml le ic^cbd 
5 ^ T e R R t , ^ 3 ^ gci^Hd ^ F ^ ?^5T ^ ft^f^ ^^nft^^ I""" 3 f k J^TW T?cfj WR ^ 
^ f ^ ? ^JHcTT c t r ^ ^ fcT^ ^ ^ ^ cf^ # ^ 1 1 ^ o x l w R d m ' ^ r R t ' ^ ^ 
^RxT Z}^ f^cpEHTZFr ;?cr^ feR3rr | - " ^ v:iM-L|KH ^f^ x!M^f?|cb TT^ccriT^ 
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^ ^5T^ ^ ^5rfT ^fP^^ 3TT^ ^ ^^IRT ^ ? P ^ ^TK^OIT GRT ^ 3 T T 1 1 " ^ ' 
oTTRT f^ ^UT TP7T11 f ^ ^ aiJKciMI cj^ -^^ -^f^^^ % "^^5RT g ^ ?tl^fr? ^q^ 
5[Tf^ ^ q ^ ? ^ ^ ^ c ^ ^ ?mfrr ^ >^T2T ^ isHc^ yJ >[HH^lrl f^?r^ ?R?rT 3^mmi 
^S^ c#Tt ^ ^ ^ -s f^^ ^ , -?TRT^ cf?^;^ ^f^r^gr 1 1 ^ 3 ^ ^ ^ p f t ? ^ ^ , 
^ - ^ 3 W ^ncR^ ( f f ^ ^ ^ l K H c h sT^ef J^TTrf § | ^cj^ le^J^H f3TT ^ , 3TFT ^ 
^ 3Tr^ 3TT^ Spl '^^ F^fET' c|r?R " ^ f I ^ 3TMR ^ ^^^ W ^ t e r f ^ 
^ « f atreqFT 147 
ten? s r ^ ^ cfFit ^  w^^ ^f^er Tiir t , ^ r ^ H9X\^ ^ •ST^ CT T[ir 11 " ' ' 
eff%^ ' ^ ^ T - W ^ ' f e f ^ I?fT^ ^  eFPTT q^fRT ^HTef sTR" ^ P^TT ^ ^ cT^ ^ 
yHWcllRlch^iilcj^cll Zf^ T ^EB^ F^5TT f^^zn 11 eFTciT ^ 1 1 ^ STM ^ ctPtT 
11 ^  f^^ RW 1 1 % ^ ^ l^ TIcT ^  MxiMiJ ^ ^ §^ t ^ 11 ^ JR f ^ ^ o 
M l u H i y r ^ " ^ ^ |ch^ ^T? >;^ -!^ HI " ^ t % ^ ^ ^ffof^ ?^3TR c f r ^ % BT? 
^ t cfr ^ o MluHiyr i-i^<-i\ ^ T % ^I^T^ ^ f ^ c f i t - ' l ^ , STsf ?fr R^cjKH 
^f>M, 5^FRTF t^r^3^ ^ % I ^^ HcTT ^ H ^ ^ 'i?r ^ ^ ^ I " ^ f^^ T ^> l f^ ' 
% T 3 t r 3 l l ? T l f % 4 r ^ ^ ^ ^ t , ^ ^ ^ ^ R c T T ^ ^ ^ F T ^ t l " ' ' 3TcT: 
^ « f areqpT 148 
>iHIHl^cb T M cpt ^ ^ftP£r^ c^ ten? eniST ^FT^CTT 1 1 
^^T^f^ clxjiRch tRTcTef MRMCW 1 1 v5?rcFr "^ f^  ^Hk<^f?|cb Rc^fr| i |1 ^ ^t?f^ 
^ T S n 5 t ^ 3 i d f ^ M ^ ^ ^ ^ 3 ^ > H K d c ^ ^ 3 T e r T [ ^ f f ^ ^ ^ f R ^ ^ 
'cFRT' ( l 9 7 3 f o) vdM-qi>H ^ 3 ^ "Nl^-llcbK ^ ^ ^9TR^ efTtf c m i 
^ « f 3T»TPT 149 
^ f ^ t , " 'W^' ' ^ M R ^ ^ I ^ 1947^0 ^ X!|C|CH|L|U^ cfSTT STRT^m ^ 
^rffcfr ^ ^ f t ^ ^ R - x H H - ^ 11 ^ cnt eFTJFT ^ f N - I ? : f ^ cT^ ^ 3^? 
• ^ c^RhH c p ^ T T F e T ^ " ^ ^ c|I^Hu>^d ^ f l ^ - ^ R x H H cFTTcT mm^JTTcIT 
^fefr ^ 3 ^ f ^ ^ 9?r I ^  cRTcT ^  f ^ - ^ 11 ^^^ f ^ ^ ^f^t^m ^ i 
^3^t^SffrRTt3|RcbKuri^T^Rl^<^^u| c f?^ F^>r ^  3Wm ^ f j ^ t ^ " ^ ^ 
f^^1T^3Fr3ft^>HiMcilf^cbdl ^ i p ^ S ^ I >HiM<lR|cb-^^^^?>3TTcr3ttp3T 
3^Lh>Hx;^||^ ^ ^ ^ IT? ^ P I R H I ^ R H C ^ ^ T T ^ ^ chlR'^ g?T^3Tc?r ^RT 
^ « f 3TKTPT ISO 
t , 3ft^ 7TF ^mcT efFfr cf^ T ^ TR ^ t , ^ cff 3 M xisTldcbH! TTsT ^ m^ ^fR ^ 
^3N ^ T^ N ^ ^ ^^ eiT ^ ^^ rar t ? ^ ^VJIRH I ; ctr CRTT ^  ef^r ^VJIRH 
^ ' r ' cT cfFT f ^ P ^ ^P^it ^3TFT CFTTI %? ^ uiH^^cbx! ^ ^ fen" | 
f ^ i cf^ "^^^^ ^ T ^ ^ I ? ^ T^ c^TT 9TT, e f l ^ 15^ f ^ x # 
c T g ^ ^FT, ^3^R^ ?P9T-T^ e l^ -^FPT ^ ^ , ^HRT ^ ^ I ^ ^ 3fl^ S^TsT cT^ 
^ P ^ P^RT cT^ ^  "ETFTef ^ eR?T-^R?T Bt^ f?? ^ F ^rpqi I eiRhH ^ ^ R TRT 
^ 5Tr, c[F HRVTIC} ^ N I ^ M ^ ^ U T F T R f ^ ^ f ^ f ^ ^ r^pTT 9Tr- STT^ 
^ TT^c^ 3 l k ^ wR^^llt]- ^  J^TT2T I f ^ WS[ f ^ cT^ ^q^ l^iR 6|JJ^H(^1 
^ T c S ^ c f ^ T ^ ^ ^ ^ d l d ^ "^ f^T^ ^ ?P? ^FfR^ ^T^ 3 T T ^ " ^ ^ feR 
^5^K3Te?r eft ^FTFT^ 3TKTT t ^ t ^ ^3?K3Tc?r ^ f ^ T ^ ^ cTTefT f % ^ 
^ 8 f aieqR 151 
^ ^ ^ £^f^  y^rm ^ ^ ^ f r ^ I gf^eR efm" ^  cR^ ^ yW? ferr 5^TTcTT 
cTTeJt "S^  >[HH^I^ ^R 1% ^£PT^ ^ eft 1 ^ g^TeFTFT, 1^T^ sFT^  t , ^RviH 
^ H L h ^ d ^ , ^ ^ ^ x f t ^ H ^ ^ y l d 11 ^q? cTcff-^ I N f ^ TOm c^ a^ eqST 
4 ldHI 3TT^ ?fR TTcf^  ^>HdHH t , cT ^ ? ^ f - " 4 l d H I 3TT^ JTR f t ^ 3 t t ^f^ 
^Ff^ ^ ^ ^TiT 11 ^ f M ^ ^ ^ fteflcTT f^R^ %, ^ ^ ^ (3T^^, 
^^ ??rH 3TTf^  cbH)>>Tl -^ PR^PT) 3TFT^ ^ M "§^ f tcTTrT-f^^ 11 cbiJ^RiiTi % 
J^TFT^TT^  IN 1% 3TT^ ?Tr^  ^PR^ f ^ 11 ^ ft^^^RTFT c^ feP? 11 ^ ^ iR 
^ feP? »^?r^  ^  ^ t^feT ^ f % i ^ cbPl^ H !^ f ^ ^ ^ Kii-\dp] ^ ^ c t e l ^ 
yR-cHH, f^ Ri, ^ ^ srq^ cjiif^ ch ^RHiid^t^r^t^"^^^^cn# 
'^q^^R % aft^ 1%^-^>HdHH ^ ^fTFTP^ HMlRch cbd^^ddl' ^ cRF 
c R ^ ^sn r^fT %atR 3TRT-^7m ^  1^T^^ ^ ^ f o ^ ^ ^ ^ f ^ e f " ^ e^n^ cfT 1 1 " ' ' 
^ ^ ^3cN 3TRTT 1 1 2^ vdrlRHd ^t^f^ ^ Y ^ - " ^ t e r ^371 ctf, W ^ 
^ ^ ^ 3^Tr ^ FR^ t eft ^EFT^ H^^I^K 3 f k ^ l i f r imd " ^ I^TRT M l ^ u ^ 
^ « f srerpT 153 
^ fen? t^F^F^R wcTrarr 1 1 
^RR^^ -^ cf^ cT ^ e M c^  5rfrr ^ " ^ ^ ^S'TN^ t v?lt ^^\^^ v ^ HKHH^ 
^jnc?rti^fTR^^-^c[f[cr^?TJT^cf^TTzp3fr^i^ "r^af i? 
3 T c R R ^ f ^ W c f T % | ^ ' g c I c f j T ^ ^ ^ v ^ T T R > i H c | o d l cT^ '^T^^ 
R i^sllchN!-J t^^ u?! -^TTcfFgcT^ HHcilij ^ J ^ ^  3tR ^ 3?^^ f^ RTT PfS^^ 
^ f r ^ t l ?^3?^f>R^g3R c f ? t ' E T ^ c r r ^ ^ ^ ? T ^ ^ m T ^ T f t o " ^ ^ 3 T ^ 
^ 3TR^ f^^ c^TT t f ^ f%^-^>HdHH ' H T t - ^ t , "^ T?? ^  ^^ >^ TR" # ^ ;^ t 
3TFR?T^ ^ ^ t 3fk ^ ^ #lxTT ^ I t % ^ ^f^f^f^^ 
^ ^ eRfR t ^ % 3lt^ ^ f^^ c^TT f f ^ ^T^]^ ^^ 'T^ 3tt f^ 11 % M r ^ ^ ^ 
^ s f 3TWfPT 154 
t f ^ ci# ^  enpTcTT t sfr? Fpf ^ - ^ 11 F^ 3ttK5tr ^ encff ^ ^ 
3TFiT ^rrfli? I"™ 
^ ? ^ t I ^RcHHl" ^TTT ^ ^ 1 % ^ M R C I K ^7? cF5^ ^FTT v^ncfT t S l k ^ 
^vjl^^J-l ^ » W — ^ •^—6[R w V ^ ^ ^K^i iyft -efjy VJ^TICH ^ ^ t ^ q;gcTT 1 1 3I?f: 
^ F F R ^ q ? ^ 3 ? ^ m ^ ^ g T c T r r t l ^ ^ s J i T ^ ? t l 6 ^ "cFRT ^ % F [ 
^ ^ f^ ^ e c | i ^ ZFTT ^=7PT f ^ J^TTcTT 1 1 TT^ g^FTT sngT ^ ?^fW vJT^ ^ 
^ ^ t cR vS>Hchl B^ tt^RTT, - ^ ^ - T ^ ^lIxyiQ, -cpcT ^ fP[ ^ ^ - 5 3 ^ "£J§t 
^ f R ^ t I 6 |c idM ^f^ ^HHHI ^ F ^ t l i^fnsFT ^ 5 ^ ^ ^ " ^ cT^ ST^^ ^ 
c ^>!-IIHRi^ f^?T ^ MRCJK t t ^ J^fTrTT 1 1 3 T q ^ 3T^ FRcT c ^ ^ ^?n^ ^ 
^^f^^TeT 31^TT^ ^ ^ ^ ^ ^ Wc f r 1 1 f^RT c N ? ^ f ^ R ^ ^ g^FrcTTTPT 
iPTPTTWcTTt l 3 t R f ^ t^RT cRF ^ SFRT f^WT ^mcTT t c[^ ^RT^ ^ 
f^refr ^ TTw 3^c^lH^i ^ ^f^ "^ ^ eft s f i ^ ^NHCHHHI cf?r ^ fr*?r 3^c^Hci 
cl^ eT ^ n ^ 9TT, SR c[^ ^^HH ^ 2TT, "^ t^ RT 2TT, cf^ l f^ ^ 9TT, ^>HdHH 
FtcTT 3 T 1 ^ -1LbH!d sfR t ^ f t ^ ftc[T 11 ^>?f^  ^ l e R ^ t "^7F eTglt 
' ^ ^ sir, f ^ f^Te2T "3^ ^ I " " 
f ^ ^ < K ^RHrft l viM-^ KH "^^^n^ ^x!c;|< f ^ z ^ HIHf^chdl ^ f t R f ^ T ? ^ 
^ f ^ ^ ^ f ^ ^ g^T=fr STTTT ^ f t 11 cTF ^ «\< ^ f^^ FcTT t - "F^ TTTT 
? W ^ T f ^ ^ ^ ^ B c f f l ^ f ^ R P ^ ^ f t f t c ? r 3 T T ^ t l "cFRT'^ 
^ « f 3T«IFT 156 
f^PTTcP% WT^J^ ^ cF?r cT^ ^Icn ^ "37^ W^ W^ 3TTcfr^  WJ\ c f 5 ^ u?r, 
cFt ^ Tl^ T T 5 ^ ^ WcTT 1 1 ^ 3TN^ ^ eTgr l - cT^ c ^ 
^ 1 W ^ ^ ^ % ^ 3 ^ c r u T c ^ # ^ 3 ^ f ^ d l M 7 c ^ c ^ ^ f T r g ^ ^ " ^ ^ 
cTTtMt chii^chxil ^ ^ ^ ? r ^ 3 t t r ^ ^^ TTfR ^ ^f^ cJtf^ c^ r^ rr ^ "^f^ t -
"fLh^nic{^T5^cneiT^3ito, fi>7HHici%^crrc^-}?r3tte, ^TTR^cTTen" 
^ 3t5n^, ^ ^ ^ WcTT ^  3ttn3T, -ER ^ if^R ^FR^ cnoTT ^  3ttjX?r, ^ ^ 
•=?T^fe^qKcr3TTq%'3T^T^viL|-LJKH'^f^^c^>lH|4H|vj^c||c^ % ^ ^ 
6|Hch|6| ZFRTT ^ feRacT t , " f e ^ , ^ ^ f ^ - ^ ^ 3TFT cf^  ^ ^ ^ eTcPR 
3FPT s f k ^itfcT ^m" ? F ^ L^^xllrll F^TFT^  3TT WRTT t I f^T^ c T ^ 3TFT 
^Hlcbxl ^Ffef - ^ -^rtcT ^f5^ " ^ 1 1 ' " ' 
^TF^ 3fr? ^ rfcfr ^  ^cnf VJI^M j^^ gpr ^»T^ t , Jifei-Ml ^  glern f^T?cr 
f ^ R F J R ^ ^ T f ^ e f F T ^ ^ f I ^>i?lfeHJ cblH i^v^ -^ c^RTcT ^ P M l ^ f ^ r f ^ 
^ -PR^ cTIefr ^ 3 T T M Sf!^ TTf[^ -^ F^Rs^ TT VJ IHH I ^E^^ f , f t ^ s f k 
g ^ T e F T F T ^ ^ I ^ ^ n -^^ uTT^ i R Rcilib z i^ i r^ cfJT cbl^cbxil x!R>lNSi^ ! 
• ^ I ^ T ^ f ^ K l ^ Ti^ 3f l^ ^ I T T T - ^ efFT l^cT^ ^ l"''3TcT: cblH^^^ ^cRxT 
^ 3 T q ^ N!HNH^U| f^,ic|^ ^ zf5^ %_ "^J^f^^I5te^^TFT^3ttn3TxiHvAjH 
f M ^ T P ^ ^ J T K ? r i ^ 3 ^ f ^ c t r ^ M - ^ f ^ ^ ^ f ^ ^ | ^ ^ 5 W 120 ^ ^ ^ 5 ^ 
vdq->L|KH c^ fefX? 1975^0 ^^Fnf%c^ CSfcf^T^ 5 ^ ^ c f ^ ^ >H^ lP ld 1% % ^ 
•itFTT ^ 3 : ^ ^STTcf^ ch^H^-x^x! cfTT ^ TFT ^ >HHH ^ TTTST fcWT WrcTT 1 1 
ci^^^-cjniiy! i^ cTeT: ^ ^ ^R^z^ slT e l f ^ ^S^^ ^ ^ xl^HlcbK HHIHI-^CI: 
f%^3fi^ cr3Tq^ci^ ici^ iRc|7 ]^^ tcH^^er4R^KT^ 
3TcT: vJHc|9| ^?^EH]3Tt ^  >^TRcT f^^TfvJFT ^ ^ K H 4 1 J^TT e f ^ g ^ ^ ^T^fR 
3^^ =rcf?r ^ ^ R T ^ ^9TT2t ^ ^ f ^ ^51#=T ^f^ W T C ^ ^ 1 1 'JK^cJK' vdM-L|KH 
Tj^ ZTSTTsf 3T^iTcr ^ # ^9TT 1 1 ^ ^ % ^ vdM^JKH c^ aTTcRTT ^^ 
^HRT ^ t r ^ vJTT^  c n # c ^ cpt q ^ ^ T:?^ 3 T ^ , -ger^ ST^J^CT ^ ^ C R ^ 
"S^^^Tcp^ ^gcTcf: " ^ c^ e R 3 ^ f f ^ j ^ f % ^ Mlcicj^i " ^ " ^ •»% " ^ 
fen? T ^ 3 T ^ Tff, 3TTT^ # ^ ^ fePT T ^ ^ s f k cm,|c|K e j t ^ ^ ^ ^ 
^F te ^ ^ 6 [ ^ q ^ - -J^cR J^TFT ' ^ aft^cT ^ 3TTc^ ^ ^ t , cTFT ^ 
^>7^ g^  ^ 3 ^ t f^RT^ ^ T N W ^ ^ - R ^ ^ I r l ^P?R STTrT 11 ^ ^ t e sflY W^ 
T ^ ^ m T F T e [ c f R 3 T M T t ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ f R ^ j H l d l | - " ^ ^^FTM 3Tc^ t?TTF 
^ ^ f ^ t , q^^^^ SPRcT cPF? f^ftcT ^ tePT f%^^5TcIFr f , T3^ ^fM ^ ^^KT^ 
• ^ % ^ Rxjfelcl f ^ ^ l ? ^ ^ T c F 5 ^ f ^ 3 T q ^ " ^ c | ? t >Hv!chN c}?r'^frli l! 
nF?f ^ f 5 ^ XR cf5^ ^ 2TT, "so you are mr. coat."^° 
3 l l^ ^Fm cF)TfT cJ5^ RT t ? " ' ' c R ^ : cTF 3tTlu?r ^TPfFT cf^ T p^^ c^TRtr ^ R ^TT^ 
^ I 3fcr: ^ K ^ m^^cT ^  ^W ^ "^y^ t f^, " # ^ ^^# ^r^ HHCTI^ 
^ ^ R ^ c j l x H ^ ^ ^ f 5 ^ I ^3^f^ ^Ff^ uT ch^uii #g-ft^PRpST^v3vjvjc|d 
3n^5^ cTcTf^  ^ f^ erdt 11 % ^ ^ 15^ i t ^ ^ c i ^ srf^c^ 
^ f ^ : , ^ ^ 7 ^ f^RRilT... I ^?r^ ^ ^fRcT W^ % Ptcbc^ HHcf cbc^iui ^ 
^ ^ cNB'^F^ 47X1HH 9\^^^ t\ i-\M<\U^^ ^[^fl^l4 sfj? sPgccT ^ ^ ^ f ^ 
£Rc?r ^ ^ - ^ ^f^fqei ^ : ^ ^ f I elRhH ' ^ t ^ 'iFU W T^ s f i ^ c}^ 
u i ^ ^ c ^ ?cTT§ ^lef^ eFT^ t ctl 3 T F T - ^ - 3 T H "^ ?^-*»T?r ^McPqt ^S J^Tg 
el^Nj^M, %?FTT9T ^  F ^ ^ etpft " ^ "^ R^ T^Tsfr ^^ f^cFT T3?PTr ^ T^cH t 
^ 3 T ^ 5 ^ ^ "^t^cT 1 ^ ^ c^ ^R ci^NlHI ^ -cm f^pff ^ 4 t ^ ^RT 
^ 3 ^ TTPT 1%qT TT^ oUci^K >HWc;irf:|cj^^^3fk ^Hcl^ iu'jcll ^ f t Mc^l^ld 
F^RcTT t f ^ ^ " ^ t ^ 3Tq% # F 7 ^ ^ f 5 ^ f - " ^ ^ ? ^ ^ t ^ 
^ E^PTT ^ ^ feTf^ T^FTT 9:fT I 
>H-cjyxj v3^ - ^ ^ ^>HlPl^cl ^ r^m cj^ r cfjif t^v5T ^ ^ ^ s5t c^f^H 
^uHiyr^f^^^Frrt^i ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^n^ cr^Trr ^ 3 T ^ ^fre^ f^^di ^ F^T 
^f^^W f ^ I c[B" %?HTST cf^ r ^  i^qc^ 1^cf^ e ^ ^ 
T^f3f g ^ i ^ J^T^Tl^ Tcf 3Tc%TTF ^ M ^ ^ ^ f T ^ ^ 3 T ^ J ^ 
-^nmU % "4\cb4\ ^Fneft ^ W^ ctFT f ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ 3nir t , F ^ ^TF 
t " ^ geT ^ ^ 3 ^ ^R ^ 2^ cT ' ^ ^ I vifr ^'ER ^ ^ 2^ cT " ^ % ^ f ^ 
^ sr # 6fR-sfR ^^R-^3^r? 3Tq^ STFT T?t# " ^ ^ ^ l ^ 3 ^ ^ e ^ gHeFTR 
^ 3 # ^H^m 3 t t [ ^ 3T :^p^R ^ # £ l ^ Sncf?? ^ ?T f^^  " ^ 
^ g^HeFTH" efFr 3fr^ ^3^T^ ^ ^? :R 7 F ^  9^ I... cRTccft eft ^TT^ SN^ 
visllR^ cf^ •^, TFR - ^ t ^ ^ t ^ 3Tq^ sprofr ^ f e R c T ^ ^ slT 3ft^ cT 
x H I H H I ^ ? ^ ^ ^ ^ 7 ^ c n " t l ^ 3 ^ ^ T t 3 f t ^ f ^ i ^ - ? T ^ ^ T f f sfri Ki^<^ 
3fr?cT ^f^ YT^H f^dcl l 11 WJ\ Hddel? 

^ « f 3\vqm 165 
"^S^W^ ' f ^^ jT lH IHI ' (1979to) ^?TFTcT7|^^ vdM-MKH ^ ^ 3 T ^ vdM-LiKH I^ 
x?^ ^ vdM'^ Lim % fui^HJ^^ zfjff Hiijcb %, ^  ^yc^^li|cb erfccf? R^-C^JTIHIHI 
^ K c i l i l TTFRT cfTT vSf fcPT- ' ^^ 3 T q ^ ^FRTRTT ^ 3^?tcTT ^^ TeTT vJTTcTT 1 1 " ^ 
e l f ^ H ^>!Hchl 3T2t ^^F ^ 1 1 % ^ ^ f ^ ^ ^ ^ I f ^ ^ R T f W ^ T f ^ 
'^ teroT t f ^ T ^ firfe^ ^FR^F^N C^  " ^ ^ P R ^ T ^ f^^  ferq- ^3TT 11 
^ g ^ ^ 3T^^^ ^ TT^ ^ ^ ^^tr^ #TT '^-^dN f^F^M^' f^R=f^ ^ 
y r ^ viM->m>H ^ "^5^^ i-]]^^ ^ s r q ^ VJUCTI^ RM-^jfl " ^ ^ 
t f ^Rc^ ^ - f ^ t ^ elRslcbl ^ f^TFR?r v5?rcR ^ ^Ixf f^^HcfT-f^^^ STTFfBTt 
v^^Mdcil ^ ^ [^ xHc}9| £l>^ <:bHl c^^ fT^ c^f^cbl ^ q^ HR c f ^ ^ 3 ^ 3 T # r 
^ - ^ 11 v3M"MKH ^f^ vdci^^il qvJTTfr >HHM ^ ^H^f^d ^3?fcpr cf^ T vSdHI 
1 ^ ^ TTz^  q i R ^ vdviHcbl >H^MH ^ Wmr 1""^  cPfgcT: "^ ^ :^Jn - ^ l ^ "^J^T 
S l^M'-UlRHch ^T[^ ^f^ ^^ RT{ Return ^ vdM-UKH ^ {^^\i " ^ 1 1 f^'^H^ 
f^^lT^JFT-^ q^3M CITT ^ m ^ ^^tcf^ 3 T ^ 
^ W2T RiRld f3TT 11 W^ ^ f f ^ ^ f^KiP7 T t l ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ f^R^T t , 
"R>1-^JT1HIHI' ^ C T X T ^ ^ xi^HlrHcb ^ P ^ ^ vj l f^d ^^ f?9TTrfT^ ^HMd ^ 
?^TT9T T3^ "i^ Pr TT? c iV r i l t , J^TFT ^ 3^T^ 3fm'>MlRHcb ^9TT T f l ^ "^J^ ^ 
TT^ p -^[T^ chRldl ^ STJ^RK ^q^ T ^ ^ ^frl^KH t ^ "d'lcbHH^H 
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^ ^ ?T6[ cR? ^ ^ cRcfr ^^ ^TTf%^=frFr S R T ^ V^TFT ^ ^=J?RT M^^NI I 
3TcT: ^ ^ f ^ f ar ^ ^^m^^^ f ^ ^ 3 ^ H ^ ^-erPT q ^ e f t f ^ST eFTT^ 
^ f ^^ "^ f^RT fa r ^ ^ m t ^ M^if^iil' ^ e r n r ^ ^ \"'^STTST ^ ^ F ^ ^ 
^^^Fg^ 3^TTfr 1 1 ^ ^ MRu|f^ t ^ TfTT fcmr^jpf sfr^ ^TI^^^^RTT^ 
^f^ areqpi 243 
^ I cf^ f c m T T - 3 T ^ , ^^^Pf 3 f k " ^ 1 ^ , ^HeRT s f t ^ S T ^ ^ ^ 
t f% " 3 T ^ , fcTgTT 3f!^ >HdHI ^ ^9TT ^ eft ^ F^^ T R|cb>| t s f t ^ 
^gct^ cf?t - ^ - c T l c i N ^ ' c^ 3TR-^TR "eft f ^ e f t " ^ , f ^ R ^ ^fFT^ T J ^ f , 
vJTTSft I vrfr - ^ TO^ ^ eTT^ ^ ^ t , ^ TO^ ^ crETT3ft I f^TcT^ g ^ ^ 
eFTTcTN ^TF encT ^fTFT^ ^ ^ f f% STeT TTCF? c^ eTT^ T^^ ^ ^ 
2. Br^jcT (1993^0) 
sRFT sTR^ HPKJICI f^cTR- cf^ 3TMN ^iHlcb^ fcRlT ^rrqi 1 1 Vr^^ 
v3M-L|KH ^ f t ^ >Hiyc{|R|chc1l f^RTT^ ^ ^ t I f^ RTcf>T WfciPlf^ TTF5r 
^ T T ^ ^ 1 1 ^ ZT79TTcrrcr<?? ^ ^ 7 ^ ^fl^f^ H ^ ^ C ; C^ q^^ ^ 
3T^TfeRTcT iTcTT We[ ^JfT^ ^ ^ ^ ^^ec l ^ >Hiy<|R:|ch HidlcH ^ ^f^ 
HHVJIC; f^ITT ^?nm t 3fR f ^ ^ g f e m ^ HNct^ <M i l ldHiaf t f^^ T 
r^lchK ^ ^ f ^ J^TITTT 1 1 
^^3 3TKIPI 245 
' •^dcl l ' ch^ch>! i^cbKc) f I v3x[Hct9l f^r^ST sfh? c^^ddl c^ STFt" cf% 
-W^ cTcf? c ^ J^T^  ?3TFT ^ ^ 1% '6i^dp\ q ^ Tfj Hvil^^l cPTT t ? 
TTF^ '^fr^ cFTcTT t I 
^Tr^ cj^ >HH^^ ^ STt^ T ^ f R ^ ePTcTT t , ' " ^ f ^ N ^ ^fTcT?" 
TTT^ -^a r^ , >1<-Hlcj ZfTT ^ areEJT 1 1 " 
"^ ?^ RTcT ^ ^fm t^cTT t ^ ? J^^ RTcT t eft ^sft^ ^ " g ^ vj1lilJ||? 
^ ^ Wf^ 3TR-&TT Z^ 3T^ ^ ^ 3 ? ^ ^ cTcf§ " ^ f e ^ ^^^RTT ^7F 
e t ^ vdM^KH W F ^:[^ cRc^ ?T4 ^  3TT^ ^ ^ t ^ c f t ^ cTT ,^ ST^T^ 
R^FTS^  f%^ ^ F R ^ cFTcft cfSTT >HHM Plij 'dl ^ ^ ^ m^ ^JTO^ ^ ^ 
TSftg arsziPI 246 
^ ^fft^ -CR 3Tq^ vJTFT Wen c ^ t I ^9TTcrra^ XTTeT ^ HT^ c^ c^TT t -
sfr^ warmer ^ ^?r7 ^ ^ c f ^ RtiHdi ^ T ^ I f ^ m ^FRKJT E^FTT f^cR 
Mfrldl ferjft f^5T vSc^Kcb ^f5^ TTTfT ^ # ^ ^ r f ^ ^C|C{|RH4)' ^ ^?)q ^ 
€t cTFTT- eTPrr f ^ t I f^-^^ ^ <^ c^ c^ K YTT^ v5?t 3Tq^ H!HC||C{1 
^ ^^TFT ^ ^ ^ g^FR^ ^ ^ ^ Wc?r 4l^cb>! ^ ^5^f^ T^r? f^ TTT eft 
f ^ ^ ^fqr ^ ^ ^ ^ feT^ ^ ^ ? 3T :^Ffr ^ ^ - ^ ^ ^ f ^ ^ ? . . . ^ eft 
f ^ ^^n^ I cR^ imRT J^TTcT WK" ^mr FTTT VJIHCI t ? - i ;^-!?^ 
Rchld YFT t I MRCJK PlijlvjIH ^ ^ f ^ ^^FT 11 ^ NlM-dN ^?fT^ 
"Bf^ 3TKTPT 247 
' ^TeTrf^ "c?^' yi l^ci ^ m r i ^ ^ ^m^ ^ t f ^ cpt ?fmcTR HR^TI^' 
eRPfr vjii^jfl, ^VJ1K1" ^V?TN sTTinfr HRMI^ ' I ^mrfr TTTCTT VJTN ^5TN 
• f^t^ pfr I ^ f^TFf7--^Fn^ " ^ T ^ f , " ^ fcfR eTTeR zf?r ^RTpfr cf?t |i,di*Ti 
^ ^ 6 f ^ ^ >Hiy<lR|c:h >H'ct^|uIdl ^PT f^lcbK FT ^ m ^ t f u T ^ s l ldHH 
^ ej^^chl ^ f t R uncTT 1 1 t f ^ e f >ti\-di^ moU dv^cbl J^x^ fcTT t , "^fTT^ 
^r^S STCJIFT 248 
cTfeff c{?r Hldcf?! t f v ^ I eTncf ^ ci7^ f^ jpqr ferr 13 f r ^ ^ ^ ^^n^ 
ft^NiHiyciiRichdi cj?r yfriffb«m>M>t^ M ^R-eiH >Hiyc^iRicbdi ^g"*?^ 
c f > ^ c^ q<|f t : |cblRi iJ ^ 1^47Mc1 ^ ^ HRAJIC; ^ ^?^?^ VJTTCTT t I 
f%^ c^ E^R ^ ^cf^ f ^ ^TT^ eFrmr ^ ^ ? " ' ' 
vJR H^JJ^ c^S^lclWch -^ TR Wlv^dl t eft ^3^ffc^ MRUIH^" -Ef^ T ^ FTeT 
" f ^ e ^ t ijft wfcT ^ Hif^cb t , "irer ^ -eFTrrr 1 1 S^R^ T ^ ^ cfpi i F r^ 
c#n" cfr^ ^ T ^ f I ^ - ^ v ^ c ^ y i wj] ^^afpr Ft? ^ i ? ^R- i ^lenr ^n r^r 
^ ^T^F>#^ t I ^gB? f ^ r? I ] p5W?^ ETRT >HmcilR|cbdl " ^ fnST ^ 
^ r ^ 3TCqPT 249 
f ^ ^ 1 1 N!IHVH-H'^P|— WMfr HRVJ1< f^cTT^ RhdHI ^Hl-Tl 1 1 cf^ajlciMch 
meT ^ m ? ^ ^tcf7 ^ Z F > ^ t fzF>, " ^ CRT xT^ eft ^ ^Pff^-HR-vHc{ 
^ ^ ^ ^ ^JP^t^W cbxilcbx! c # 6 f ^ c^ ^?^ef^ -E^ fen? ^TT^ ^PT^ 
3. d-^/ci (1999^0) 
^^?55TTZ?5R ^ >FIc[PT 1 ^ ^ 3Tq^ 'vi'+^lcl' vdM^KH ^ E r f f e ^ >HWc^lf^cb 
vdM^KH ^F^ TTr5{ ^?T^ T?^ Mfcl'HIJ^iloTl WT^f f ^ c | i M l ^ y I A ST^^ 
STTf^ FRf? ^ ^ ^ ^ l o R ^ MMIdMH ' ^ f^ lcbK F t ^mrTT 1 1 vi>HcM f^ rcTT 
^ feP? ^It5f | i l >Klii>^^c|cb - ^ -Ef^ r "?Tr?IT ^ '=iWcTT 1 1 TT^ s f K f ^ "Ef?r 
t Sfr^ cT^ HlHiycilRjcbdl ^ ^ ^ 3TT WRTT t I ^ r R 3Tcr^ f ^ qfecT 
^ f f ^ F P ^ ^ f^^ F^cTT t , "3TTq^ g ^ 3 N i t H^rcJ|cW'aTT3ff ^ ^g^Tef ^ ^ 
Y ^ t ^ Z l T f^dlvj?! I ^ 3 T R ^ 3 ? ^ ^ TPT^ Q[?r c T ^ f ^ f ^ ^^IT 3fr? ^;<Rt 
^ ^ ^FR^ ^ ^rar^ ir 3Fpf|- RH^jfi ^ " ^ ^ mT[ I ^ >^?rcR ^ 
^r^ 3IKIFI 250 
t 3qk ^ ^ epf c^  ^^TR ^ T^  sFpfr f^m^ -cidi^ cn^ ^ge^ sfh? i r t 
^ er^ ^ ^^^^rfr ^TR^ fi? >Hiy<iP:ichdi c^  CTTZR^ i^didi 11 
sPfRfR cFfTcT ^ ^FR^ 3ft^ ">H^Tr^  ^ f^R^xN 3Tf^ -e:RcTT cf?r t^e:rfrr ^ 
^ ^cj.^6j'cri ^ fcRRTcT TTT^I^ # r n , f^RT^ % # e f l ^ ^ 3TT^ 
J^TRTcRt ^ ^R^FR, 3 T q ^ cf idd T^^ TT^ FR ^? I^T WRTT 9TT, 1% vJR^RcT 
q ^ q? f ^ R ^ f % ^ S^TT ^ f r ^ l F f ^ 3tF?) ^^JfTRTI i<-\\^ ^ 
^cj^441 I vJHcF^ I iFTcT SRToJT ^ cTTdt | 7T^ ^fm^FR W^ 3TTc?r t f ^ 
^ r f ^ ^FH^ cRF^  ^ ^ r r a ^ ^ ^JT^^ f^ F>JFT I " ' ' 
^ r ^ 3T»IFT 251 
TTTcTT 1 cT^ ^ ^ c l e effecTT f^^c l l t f^ f fT^ ' 1 % ^ v^TPff " ^ 6fx[T^', 
' f t ^ s f f c^ SrcRFT', ' f l ^ cFlTT ^ ' 3llY ' S T J ^ ' ^^fPT^ ^ ^ - V P T ^ ^ 
^ 3T^TFfcT cTszft TTcf 3 T F f ^ ^ " ^ fT:^ 3 ^ 1 ^ ^  " ^ ^ ' c f T ^ ^ ^F^ 
^3cSTPr ^3cRT gf^cFT cf 4>Hl^il1 ^ ^ f ^ l ^ ^ t RHdHI ^ ^ efTcT ^ 7^ 
cT^ ^ ^MlRcb sRT f ^ TTzr 11"2« 
vdHcf^ l -^ FfTn" ^ci>4^ ^ T^\ ^ ^ F^^TT ^HKcf W^eT ^fFTTI I^TF ^»TRrfr 
W^'^ ferq d w i l ^ enrT t f ^ ^ f # ^ STT^ T cT^ ^ ^ " ^ ^ W^ ^ 
t l....vddcbl ^fcR W T ^FT 9TT, ^q^ •'TRcT ^ 3T7^ ^ k^^y^ ^ iT^ )^TR 
^ ^pf f^ Ft ^ 1 1 m^cT ^mrrr F^>^ fT^  Y ^ 1 1 " ' ^ 
^ MK>[-MRch ^ ^ R T ^ ^ T ^ >HC:;;HICHI ^ ^^jpfr^ -^r - ^^TR ^ 1 1 
^ ^ ^ >Hc|odl t I ^?R S n f i f ^ ^ 3TT?% T 3 ^ i p ^ ^ t , " ^ T^cTT 
•BT^ Sieqpf 252 
f t ^ ^ t I ^ ^ ^dl4> "S^  efrn" ^ £^f7J?r «s|x!cil^ d ^ ^ f ? ^ 1 eTRT ^^c^t 
f I 3 R -gf^ RTT -q t^ -ET^ If ^#:Jr ^ ^ t e ^ >Hcbrri |"^' 
*i>HdHH ^ W ^ ^ | " ' 'RhcHI aTECrr FtcTT ^qf^ c}^ ^ 3TTf t^ ^ 
-S[^ ^ m s ^ ^ R ^ ^ t I 
4. 'w^rm WTW7 uw W7W' (i993^0) 
^ I T ^ ^?T^ t , W f ^^ ^R^ 3 i ^ X ^ fcT^crfcrWTeRT t 3fR ^ ^ t ^ ^ 
"Bf^ STcqPT 253 
^Pl-MI cPT "^ gvJTT "£F?cfr f 1 ^HiUciinilcb - ^ ^ ^ >^TJT ^ ^ vdM-L|KH A 
STTSPcT ^^TFcT 1 1 j f ld lv j l fe l ^ ^ '^^TRT " ^ T ^ ^ 3 ^ e R ^ ' ^ xHIMc^lf^cb 
• ^ "E^ ^>^ cf^ vdq'>L||>iH f^TT TJeT ^ 9 ^ sRFTT 1 1 v:JM->MKH ^ STTcR^ 
^ N ^ ^ ' f c t ^ r f ^ ' " ^ 3T^;^HN, "eTRT ' ^ 3 ^ ^ R ^ ' cf?r t v ^ '^^TNT " ^ T ^ " 
3TT^ f ^ >Hiyc{|p:|cb - ^ ^ TRcT ^ vJTTcTT STT I STFl^JT^, HKcb ld s f t? 
^m Y^ 9^ 1 "^^f^ 5^?rcR t ^ -3p] ^ ^ff?^ ^ t ^ ^i^xicjir^iTi -^ 
•^3rHef ^ ^ 6f7^ »^T? ^ ^ 1 1 v3^ e R ^ ^ ^TT 3TTv5T ^ ^^d 
em? t I ^ ^ eTRT t f%^ ^ ^ ?^TF^ ^ I 3fr^ "^TF^ #Fr r €r t F^TRT 
^ ? T ^ - ^geFTcTT, x y ^ c h d l - ""^ s f k y f r lR lH "eft^ ^ ' % ^ f^erfcT 
^f^ |...3T^ ^ ^ ^fFT^ ^ t 1% " ^ ^ ^ R t - " ^ - ^ 3 ^ TTR, ^^3^ efTrft 
^ - ^ t f% '^3£R' ??R '^ - ^ 3TFTT t , '"^' e f t^ '^fT' c#n" ^ t , sf t^ 
^ ^ THSTT ^fi^ ^ | " ' 3 
f%:^Fr^ ^FTM ^ T ^ 1 % ^ ^ 3 ^ W^ ^ 5TT Wfe f^? F^JTRt cnff ^ 
'^3^ ' ^ ^ ^ J ^ 3TT^ ' ^ ^ ' cT^ ^FT^ R ^ H H t I "^ TF? ^ ^ ^ , T T ^ 
c ,^ ^TT^ ^ , ^To^ ^ , "^tcTR ^ ^ ^ i^R 3fl7 ^ 3 ^ ^7R t i # ^ f ^ 
Jfldivjlfel ^ 'F^TRT "^TF^ BTT cR^ ' ^ [e i^rJ l f , "FHRT ^T?^ ^ ^ 
" ^ - 7 T % ^f^ ^ 3 ^ Sfr^ y f r l R n c f t ^ ^ ^ F3TT t I " ^ H ^ ^ t 
e T ^ cfffr aff, 7^? ciF e r r f ^ ^ ^, dPh^ii' f^>T ^ r f r STT, ^ ^g^ecft 
^ 3TFT vr ldl i l ^^aef t , "Sn^-^TR cpt f ^ , ^c^ll? f f , cJ^dMIci T f^ , 
ermt ^ ^ cFT T[zr, ^pr?^ eTHT s f k f ^ - f ^ 3 T ^ ^N f3TT I 
^l^^dif l v iWId-vSWId ^ ^ ^^fr?FT ^ ^ vdc^Mltj 3 t k TT3 q? eFt 
en^3^ xl4lcb^1 ^ I ? ^ - T 5 ^ ^ ^ i l ^dd l ? : n f ^ yc^tju] i^T[^ cT ^ ^ 
^ W ^ ^ ^ R ^ I vdHchi eft ^^ rST -TFTT ^r3TT I... ^T? ft^^^FcTT^ t f ^ 
MlRb^l^M? eft f ^ ^to?r 1% dlRHifl?'"'^m^cT c^ ^^Pl^i^aT ^^rf^ z ^ 
?TdT c^TT " ^ 1 1 
7T3 eft f^R^rR f t ^ a f t ^ "H^^chldl ^Frrr t I ^TF f^T^ f % ^ 
xrsg afftam -^  255 
>!Hiyci|R|cbc1l cfTT y c t e t ^ NHIMcllf^c^cll, ^^KTICIIC^I aflY 3TTcf^ ^ 
^ ^P l i l l WJ ^guFT cfr^ TTT 1 1 Jflcllvjllel ^ c^ "^Ts^ ^ , "-^ eTTn" 
^ P | i | | ^ ^ ^ T?T t , W f % cf^ 3Tfrr ^HF^T f^TeT 1 1 ^ 5 ^ ^ ^ fxfETT g^ 
^FT^ T J ^ t , t t ^ H ^ m M K W l " I f ^ H ^ K H M K t cTF I cblilxidl " ^ 
HMlRc^ Ft I s M ^ feTTT eft M^KH1 - ^ t , ^ F ^ feT^ eft ^TT 
f%^^^??TFr 1 1 " ' ' f ^ : ^ T ^ W F ' s M ' ^ d ld^4 g^ReFTpft ^ t I 3TcT: 
|^-^o:jcj|cri xlHiyc^lRjchdl W f ^ i J M ^ d l "^ f^rrsT ^ ^ t I 
3 t ^ ^ ^ 'HRcT 3TT^ sft? ??r^-?M ^ ^ V J I ^ H ^T^ 3 T ^ 
eft? ^ t ^ -JTicr (cF^^cii^d) ^ {^i£i\i ^ I ^rarf^ " ^ t ^ emt ^  ^ 
^ B ) y^ f rRf f 2ff vjft T ^ - - ^ ^ ^ terq ^ ^ ^ cnefT sff | Y T ^ t ^ 
3TF^tcT^ ^ T}T^ ^ F^TTST f t f e ^ T R ^ f ^ ^ " ^ f e x f ^ ^ MRCJC^H 
3TFTT 1 vd-^1^ ^K r i l i J J^T^TcTT '^ ' ^ ^^Teft 3ft^ ^IKHH ^ f ^ ' ^ ^ftfrT 
^ ^F5^ t , "w^ s rq^ ^ ct^ ^Ri^i^H ^ ^ ^ ^3TFr^ ? ? r^ eft fcrpft 
elHIcbN! u T ^ - ^ c M ^ eFTTcTN cTFT t ^ t I 3 f k F^T 3TCF?r 
4luicjL|H -Efj^^ rn^cTT 1 1 -cm W^cTT t % HT^r >!HHIVJ1 ^ ^frl^KH ^ 
'F^TNT "^TF^ ^ 3 ^ -SR^' cF^  "qcf5 SP^T q?^ ^K^ ^ F^T^ "Ef^ t cRF 
^fr l^K4 ^ ;fto 3ft^ 3T^FT TO^ 3 T T ^ t I " I^F cFTFT c^RbiJI^-^ 
3 F R FfT ^ HiHc|7eM sfR ^HIH^cilf^chdl f cTMt rFTFf dicbcij ^ H^TST 
^ eft dRh i l l ^x^ cT^ ^ n f e c n ^ dicbdl' ^ ^ T m ^ ^ I FH f ^ cT^ T^ 
^ "5^ ^ ^ ^FRT^ 1% 3T^ Z[fr TTcF? cTgrf t a f k ^ R t ^ ^ 
T T g ^ q ^ Picbc^', F^ T "^ Tcf ^TT c R ^ ^ ^3Tr c R ^ ^ ^ ^ t.... I " ' ' 
^ o ^T^^d^ ^ WR^r to^c fT f c R t ^ HldlcH ^^TR ^£fR^ ^F^ ^ ^ ^ 
^FR^ Rvyi4 ^ t I ^ ^ f ^ t , "Fm^ ^ ^ ^ ^ F^T t , f^Rfr ^ 
3ft^ FH ^^^ ^iTF[^ f 1% FFf f^RT ? R ^ t I ^^ ^^TO^ ^ l ^ oUiqch 
^ t ^ I FT ? ^ ^ 3 r T ^ - 3 T q ^ ^dcbl ' ^ ^F^tftm ^FR^t Ft^lt, f ^RT^ 
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'^ TTRT ^?T^ v5^ eRxFf' -EF^  T]^ W^ Zf5^ cTT t , "^ geeTT, "qfeT, m ^ , 
NiM^fci^i wfcT ^ t ^ ^ ^irft ^nft p^mr ^ f 3ft^ ^ cfft^  -qr^  
elc^HH ^ F ^ ^ t I TFR ^ ^ ^ ? I ^ r r ^ f ^ vJTFT ^^^ ^ ^ f cFFT ^ 
c||ykll^chdl ^ F ^ t , ^ ^ F ^ te ^ f^ t , "^F^ ^ eftef ^FT t.... I ' " ' 
^ ^ ^ T^fcr^ ^JFT^ ^ ^ # T ^RRc?r [^isi\i " ^ t I fcT^cFfcT^neRT ^ ^TT^ 
^>fffcr " ^ J^TT^  1 1 >^[HcM f z r ^ y^M^vjIH FtcIT t % f^ TJ^ FT ^ % a T ^ 
c^ 6fm ^A ^ 3TTETR ^ ^ ^TePfT sft^ 3Te2TTR-3Te2TFFr ^ cRT^ 
^F^^^l R>i>HcF>| "5^:RTCF Wi^ ^ ^ T^r^ CFTTTT t I fcl^cjfclt j ldi l ^ 
q ^ ^ ^ ^ NHIMC^IRICF^CII ^F^ ^\cbH ^o F^?r^ t^cTT t I cF^ f!mFTT£2TaT 
( t ^ ) ^ r ^ - 6 F ^ ^ 6PTT c|-ij1'Rb ^FF V^ ^ ^^ FFF T^T f^RT^F^ ^\^ 
A f ^ ' ^ ' ^ H d d ^ 2TTI cT^ 3 T ^ ^>HdHH ^ " ^ ^fF^rfT 1 1 STT^ 
cJLM<|^ ^ ^ f f ^ ZFTt ^H c^TT 1 1 ^ c l^ ^T^ ^ F^FF qTcTT f ^ f^ TgTTsft 
vSxHcF^ l iFxTF^ y'l^cF)^ ^ t ^ ^ , vdPidI ^ 4-dKH ^ ^ J^TT^  I cF^ 
^ : F ^ - ^ : F ^ W^ %^ % 1 ^ W^PR jfldl'vilfel ^ ^ ^ % ^ ^ 3 T c ^ # ^ 
afr^ STePT-^TeFT ^ ^ uTT^ ^ HURScbdl ' ^ ^ ^^^^ R l ^u | t%ZfT 
t , "f^KT ? R ^ g c ^ ^ f ^ • ^ , ^3Tr^ eft ^TRT^ ^ fm ZTF 1 1 % " ^ eft 
^^?r^^f^ft^^3cfcft ^ ^ T^T^  w?: >HLhH ciiu^^ ^ i^ftcpr 
^ ^ 1 1 ^3^ T^ "^ Tcf^ , ^Hcf% cFJ^ f^TT ^^Tpfr eFTcTT 1 1 1 % ^ >Hm<lR|c|, 
cFTTcT ^ ^ ^ cy>HHI->y l^ -erfcT ^ ^ 3 T ^ ^ 3 l ^ aTeFT-^TcFT ^ T ^ ^ 
^ ^ t 3ft^ ^ HURicbdl ^ " ^ 1 1 ^ ^ W^^ W^ ^ " ^ 
ft[gTT-oqcRSTr ^ # Ft? ^ ^ q ^ flrSTTfcT^ ^ erfe^ T^FcT f^t^TR "^ fRcT 
fcTT? fTFR f^lTT WfcTT t ^f^fff^ ^TT^ viHcf^ ^ T ^ ^ WMT ^rgf^STcT 
Ft ^ 9!fr 1 ^ ^ =^R R^FcT c??r f ^ ^ q ^ >HC|9|UJ >niyc;iR:|cbdl 'c^ ^ 
MR i^iicb t - "^ !7F qr=r eifcT Ft r^m, arsf m r^ft^ rn ^^ it^-^nj^w^ 
STTcT^ T^^ fKn" JJ,^4^dl' ^ t I FTr f r ^^ T'^ TcTT F^rc?73 ^ t | T[F c^m F ^ 
sTT I 3 # n ^ 9TT i....Fpn^ "^-^"cRTFSTt ^ fem ^FJF^ ^ ? aFTt-aFr i -aT^ 
|....fcrerfff fc\^A ^TRt, cTF vjlHd^ I F^ ^ 7 F ^ ^ ^TTKT cp^t, C[F 
u idd^ I ^ ^ ^ t ^ " ^ I f ? F^ T 3R5^^ -JTr^ cf f ^ ^HI4J"1 I ^ ^ 
ctDl-MNidl t I . . . . ^ ^ ^ S f t c f - ^ Ft ^3iT3ft I FfTNT m^xT T^FPT |.... 
FFNT >^TRcT F fTM I....FFT 3T^ ^jft^^Jj ^ ^ ^ f T ^ I FRT^ ^ t ^ ^ 
^ r ^ ^ F ^ d d c ^ K ^ t l 3TFr J^HcTT ^ J^<R W ^ ^ t l ^ 
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FTrh" xTcfr v5TT# t f ^ R T ^ f^lcbN R ^ c j f ^ ^ M i l ^ E^TT^T BtcT 1 1 ^ 
an I cT ddchl>J(^ t , "PlcMefj ^ -^J^, FPTNT ^ t ^ R cb^cHI-^ cfTcTT I 
^fRcfr t f ^ -^m^ '% J^STR el'lcbdlRlcb "Sff^ ^ >lHct^u| 3Tg^K dlcbd1 
^[p3R ^ TTFTcT ^ ^^ych\! 3Trg:cr f I " ^ ^ c f f t d ^ l d l t 1% ^ ^ ^ 
T]7TT 11 ^ T ^ ^ f ^ ^ t , "s r r^ ^ yj|frii^Tid ^FFT?T^ cnc?r ^^r^ "^ 
^5^ PifBd PiJ^wddi •^rnm 11 ^ ^ F^fr^ ^ ^^rr^ ^ feR 
vd-Hlf^ijl ^ ^ ^ ^ ^ ^^fmcf5Y vdWId ^ t I Jfldivjlfel ^ 
f^xidcil f , " ^ ^ ^ ^ ^ ^cT f ^ q ^ 9^ I vdHct^ l ? M r Wef f "^ T55^ R 
^ 6ixiiiii 9TT, >niMc^ iR:icbdi ^ v g ^ ^ -^3^m m 3TTV5T F^T ^?^R^ 
• ^ ^ 3T^^ 3T#cr ^ I^cbcbNl f%^ -^vHdHH ^ MN!>W [^ ^ 
^3^TT^ ^ m m i 9TT I" ' ' 3f l^ ^^ frcFT c^  R^ST^ RT £T4 ^ eft vJRT ^ 
sml^ RTcT ^ ^ - "ST ,^ -S^ iT^ H{hj\< ^ -^ ^^UJ] ^ f f ^ eft "^RTT 
F t^? ^J|ciH, 3Te^^ n^ ^ 3^^ Fn^  eft f u T ^ - ^ ^ ? t^n^ €r cfr ^ ? 
^ eft H ^ ^ ^ 1 1 " ' ' WS[^ ^cbxHH 3Tcn^ F^T #r t^cTT t I " ^ ^ 
cT6rfB"^r6^^"^^^f tTT^^ra[ 11 wr 3TTf^ ^jfR eft w f wf^! 
^ V^JUHTI ofm t ^ "ER ^R ^ I ^ cTR WR TR^ " ^ t^TN ^ ^ t I 
^ ^ ^ t^cT^ ^ ^^F^FcTT t f% ' " ^ Wc^ ^ ^ at, -CR 3T6r 3ftcR Ft 
TTJTT 1 1 ' " ' ^ ^ 3TT^ ^ ^HT^I^ 11 ^ ^ t ^ ^T T^^ FrfT t 1%, 
^ €r 11 jfldiviifcH ^ f t^ -^RxHH ^my^rto^cTT ^ ^ ^ '^mt 
^JTg^PTt ^ 3TFR% 3Tl^ r^ c[RT " ^ f^TFf^  f ^ 'FPfNT ?^TF^  ^ J ^ W^^ ^ 
f e R ^ t , "SRTef ^ S^TT "?T^-^WFt ^ Hl^ ld ^ F^ T G^HIiJKH # 
3TFRT ^ ^ ^Rl^clKi "EIR^ ent ^t | T^FTt ^ W ^ H d d ^ i R ^ c^ Jeft 
y ^ -^ ^ RsJdILb ^tercr-eftcf^ F^ T ^ 1 ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ F t ^ J^TT T^ st | 
^ sTRT ^^R^ ^ st % ^ ^ '^ [^ m ^ ^ ^ M^^l^' ^ ^ 2ff sfr? F^R 
^ g ^ Ft ^ 5 ^ ^ fP\ ^ ^g^TeFfFT I f%^-^>HdHH Ft " ^ s?r F^ 
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